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CAMPAÑA DE JUSTICIA 
I 
1'! 
Carácter del miíln. 
Decíamos ayer que concretaríamos y ex-
Micaríamos y pontiríamos á plena lu/. el 
Srácter del mitin contra los difamadores 
d España, que probablemente se celebra-
ré el día 26 de Noviembre. 
Comencemos á cumplir la promesa. 
Y comencemos por declarar lisa y llana-
mente que el mitin no tendrá carácter ul-
euno político-religioso ni aun poLtico. 
Será pura y solamente patriótico, sera 
nina y solamente manifestación de que eu 
este caso concreto de los procesos de Cu-' 
llera se rinde pleitesía á la verdad de los 
Hechos y no se quiere consentir que man-
cillando á España, y & su Ejército y al 
sufrido Cuerpo de la Guardia civi l , se 
propale impunemente que se han dado 
connentos que no se han dado, que es fal-
so, calumnioso y v i l afirmar que se han 
Será pura y solamente afirmación de 
que no se pasa por la injusticia de que 
Daste •un acta de diputado, conscMuida 
-mizá Dios sabe y nmchos no ignoramos 
oor qné malas artes, para que se pueda 
iraicionar . á España, poniéndola ante el 
mundo por bajo del nivel de los pueblos 
salvajes-, al ras de los pueblos criminales; 
ai parü que sea permitido ir al extranje-
ro á reclutar contra España ejércitos de 
aapel impreso, de injurias vociferadas, 
de estatuas levantadas y mitins amañados 
que son padrón de ignominia y borrón 
para el honor de la tierra que los.vió na-
cer ó los recibió. en su ciudadanía, y á 
costa de la cual medran, no siempre dig-
namente. 
En este sentido, y por eso escribíamos 
ayer que se verificaría el mi t in monstruo 
con el concurso de fuerzas políticas bien 
distanciadas en otros extremos que no 
son el amor á la Patria y el celo de que 
resplandezca la verdad relativa á los pro-
cesos por los crímenes de Cullera, el res-
peto y defensa del honor de España.^ 
Porque en el Jai Alai cabrán el día 26, 
110 sólo los católicos, ni sólo los monár-
riuicos, pero aun republicanos. Cuantos no 
piensen que para labrarse pedestal perso-
nal, ó para hacer políca de partido, ó para 
cambiar la forma de gobierno, ó para 
cualquier cosa es lícito falsear los hechos 
y decir lo contrario de lo que es cierto y 
se sabe ser cierto, 3r arrojar sobre el nom-
bre de España todo el cieno que por lo 
visto hay en algunos corazones. 
El día del mit in podrán circunstancial-
mente reunirse cuantos eu uiia misma in-
. dignada protesta no crean equitativo ni 
tolerable que la representación..parlamenr 
taria se convierta en amparo y como dc-
^recho de asilo de los Oppas y Dolíos con-
temporáneos. 
Seguros de nuestra fuerza, que es la de 
la Verdad, la de la razón, la de la j n s l i -
'cia, la clelpatriotismo, teniendo muy bien 
sabido que los que vayan con nosotros al 
frontóii no lo harán por nosotros ni para 
. nosotros, ni en esto paramos mientes, sino 
por España y para España, á todos salu-
daremos con gusto si los encontramos en 
la magna .fiesta del patriotismo como v i -
braciones más del alma española. 
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f UN <:HOLGAZAN» ILUSTRE 
Leemos en i m periódico: 
«Se preparan en Pitthem, aldea belga, 
grandes fiestas á la memoria ^lel padre Ver-
biest, el célebre misionero que nació en 
aquel Municipio y á quien debe Francia m i 
tributo de gratitud." F u é él , en efecto, quien 
tuvo la gloria de establecer relaciones en-
tre Ltiis X I V y el Fmperador de China, del 
cual era preceptor. 
En Pekín l lamábasele el m a n d a r í n Nan-
Honat-Pcun, y tenía fama de ser muy sa-
bio. E l fué quien edificó el Observatorio de 
la capital china y quien coordinó los ele-
mentos t lc l calendario lunisolar de China. 
Pero, cuando se iba á provincias, Sil repu-
tación palidecía y no le libraba de las per-
secuciones de los fanáticos amarillos. As í , 
regresó á Pek ín para morir, víct ima de los 
tormentos á que le habían sometido. E l Em-
perador prdeuó que se le tr ibutaran mag-
níficos funerales, y aún sigue á la entrada 
l e la' capital del Celeste Imperio una esta-
tua suya* de mármol bíánco. . ' , 
¿ E h ? ¿ p u é tal? Francia, la perseguidora, 
fie frailes, "debiendo u n tr ibuto de grat i tud 
á un. religioso. 
A un- religioso célebre, sabio fundador del 
Observatorio de Eekín, autor del calendario 
mnisolar chino y preceptor del Empe-
rador... 
¡Citóntas cosas que por ser; .sólo una de 
ellas daríá cualquier sprit /or í de'nuestros 
días el miñkp ic cle:tina mano!... 
rUlps, que saben tanto de las Ordenes rc-
lig.oias, que tai i bien las conocen, que en 
la iníonnabión públ ica del Congreso, como 
supremo argumento contra ellas, apelaron 
y Rabelais, comentando su G a r g a n h i a . . . 
llamando (diolgazancs» á los religiosos. 
Por lo visto, tanto Rabelais como nues-
•ros esp í r i tus fuertes, salvadas, claro es tá , 
(as distancia, no estaban bien enterados. 
. Porque ya ven ustedes: el padre Ver-
Wert t iéne en e l Celeste Imperio una esta-
tua 'le mármol blanco. 
fstos intelectuales so pi r ran por las 
;s*'.s£¡,is... y les convencen. 
A«73 cuando se alcen sobre pedestales de 
•ango y sangre, como la de Ferrer Guardia 
| U Bruselas. 
Que es todo un monumento 
y estulticia humanas. 
POU T E L E G R A F O 
^ ( D E NUESTRO SERVICIO, EXCLUSIVO) 
Agi t ac ión p o l í t i c a . Pos1 la t r emenda . 
Cacheos. 
BILBAO i r {23,30). 
Bilbao presenta hoy lina fisonomía espe-
cial . 
Iva agi tación política es extraordinaria. 
Unos y ptros se aprestan á la lucha de 
m a ñ a n a en las urnas .con verdadero ardor. 
Los conjuncionistas, temiendo, más a ú n , 
presintiendo una derrota, apelan al proce-
dimiento tan bajo de la amenaza y de la ba-
ra ter ía . 
Es un detalle que evidencia el reconoci-
miento de su mfcrioyjdad, do su auticipo 
del pataleo'-' ' ' 
Sus neriódicos aconsejan á la chusma cpic 
apele a; la violencia,, que se imponga por la 
fucr/.a,. ' . • ' ' . / 
A esto lia respondido el gobernador orde-
naudo rigurosos cacheos en-' los ba'.-rios al-
tos, qac ' son aquí los bairios bajos de la 
corte. • á ,' •' • 
l .n (Uiardia civi l s f sigue reconcentrando, 
y todo hace creer que, á pesar de la acti-
tud en que se coíoean los radicales, no pa-
sará nada. 
L o s e l e m e s i í ó s de © r d e n t r a b a j a n . Ms¡* 
nif iesto o p o r t u n o , ü w n a a e s í a ' O . . . s3« 
c u a d r a . 
La coalición constituida por elementos de 
orden trabaja con entusiasmo frente á la 
conjunción republicano-socialista y los le-
rrouxislas. 
La coalición ha repartido un manifiesto 
donde, con datos irrecusables, se prueba el 
desastre económico, al cuaí han llevado los 
conjuncionistas á Bilbao, que prometieron 
solemnemente s ü p n m i r los 'consumos y ha-
cer la Exposic ión, creando sólo nuevos im-
puestos que agobian al contribuyente y es-
quilman al comercio. ¿ ^ £ « 5 3 8 
En la Cárcel ha ingresado el maestro de 
Cuadra, que durante la huelga anterior ha-
cía trabajos revolucionarios excitando á la 
violencia. 
Se le instruye expediente para destituir-
le, á cuyo fin se le ha remitido el oportuno 
apuntamiento de cargos. 
vSe niega á responder, á ellos porque dice 
que ante todo necesita para defenderse re-
cobrar la libertad. 
És t e maestro de cuadra con minúscula es, 
por lo visto, lo que en el argot madr i leño 
sé dlama u n r i v o . ' , 
P e n a , p r o c e s a d o . ' 
Adolfo Pena es un socialista fiel observa-
dor del" , credo i-evolueionuario y CQÚ una 
idea de la libertad tan perfecta, como- su 
jefe el ex compañero" y inyy aburguesado 
Pablo- Iglesias. 
E l hombre, poniendo á tono sus actos con 
sus ideales,- realizó durante la ú l t ima huel-
ga: varias coaccionen, agi-cdiend© ú varios 
individuos. 
Por táles- minucias ha sido procesado y 
reclamado por el juez de Valmaseda. 
os cío 
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DE IÍJDf!MH!2ACIOH 
J'.síos d í a s se e s tá viendo en l 'ar í s un pro-
ceso viotivado por un g r a n e s c á n d a l o , de 
que m L ' H u i n a n i t é n i La Lanterne han ha-
blado u n a palabra. 
Se trata sencUlamente de que J'^irique 
Braner , ex rabino de la c o n u n ü d a d í s f a e l i t a 
de Tonrs'. r e d a m a y pide la insignificancia 
de 500.000 francos de d a ñ o s y perjuicios. 
¿ Y á quién- pide ése nwdio viilloticejo ese 
descendie}itc de I . e v í en l ínea c u r v a ? A la 
comunidad israelita de Tours . 
Lo ocurrido.' en r e s o l u c i ó n , es ¡o si-
guiente: 
¡r.l rabino l irauer , el i'o de Octubre de 
igo2, en el hotel de la lioule d 'Or . mientras 
los d e m á s circuncisos celebraban escrupulo-
samente las fiestas d f l Y o n t - K i p p u ^ ó del 
ayuno jj(dio, el rabino l irauer , ¿ q u e hacia 
enlrctanto? Za))ipo¡\<e unos cosí illas de cer-
do- ¡ q u é e s c á n d a l o ! - en salsa Robert por 
m á s s e ñ a s , dicen los bien enterados. 
costi l las de cerdo en sals^ Robert 
ser de d i f i c i l í s i m a d i g e s t i ó n , como 
L a s 
deben-
T a l m u d , poco m á s ó menosi pues han 
pasado ya- nueve a ñ o s desde que las c o m i ó 
el rabino- y a ú n ¡:o ha acabado de digerirlas. 
i l l día siguiente del esc-lndalo de las cos-
til las, cuando oficiaba el rooino en el- tem-
plo i srael i ta , en j n i .m orne uto s o l e m n í s i m o , 
s o n ó irritada una zo~: —;//.Í comido cerdo! . .• 
Y cien voces á coro repitieron: • 
— ¡ R a c a ! ¡ l í a comido ce ¡ d o ! 
Y luego a l pu.nlo se echaron todos sobre 
el rabino, le despojaron- de los ornamentos 
sacerdotales y lo arrojaron á ta calle, des-
calzo, mientras la rabina . sacudida por el 
terror, daba á i u z ' a l o c f á v o n i ñ o . 
Todo esto contra en el proceso, y que 
cuando e l rabino Brauer a p e l ó al Consisto-
rio regional , le r e s p o n d í a n la misma can-
tinela: 
— ¡ R a c a ! ¡ T ú has comido cerdo! 
Y aunque el d u e ñ o del hotel de ¡ a Bola 
de Oro cert i f icó que la historia de las cos-
tillas era uncí mentira redonda como una 
bola y todos los d u e ñ o s de Jioteles y res-
taura)its declararon lo mismo, 
—;Raca! ¡ T ú ¿ h a s comido, cerdo!—repe-
t ían los fariseos -y escribas. 
X Brauer , harto y a de cerdo, a c u d i ó á los 
Tr ibunales c iv i les á rec lamar esc piquil lo 
de .500.000 francos, y este es e l pleito entre 
juidíos que se e s tá viendo:ahora precisamen-
te. Para cobrarlos, le- queda a i rabino mu-
cho rabo por des'ollar. 
L a verdad del c á s o ¿S que; B r á n c r se n e g ó 
á admit ir á una ceremonia J u d i o a l hijo de 
un poderoso correligionario, por la r a z ó n 
de :que e l hijo no estaba circuncidado. Y 
por m á s que se hizo, B iaue f , con la Thora 
ó el reglamento debajo del brazo, no ¿edió.. 
Y- los p r í n c i p e s de fóT s a c e r d ó t e S ; que 
ahora son los bdnquewS, le sacarojt L i coSr 
tilla esa, quiero decir la historia d e las cof-
tiltas de cerdo. •' \ *' | 




P E R S T O 
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Se ha constituido la primera. Sociedad 
ile este género acogida á lo'a beneficios de 
da reciente ley, con el nombre do La l ' i o -
pieclad del Hogar, y cu forma cooperativa 
21 v i l . 
Han 
- , Ayti7f8aanana, á las ocho, se . celebró en la 
iglesia '¿e 'San Sebas t ián , de esta corte,-una 
solemne misa por la in tenc ión del tr iunfo 
de los candidatos católicos en las elecciones 
de hoy. 
Asist ió numerosa concurrencia, entre la 
cual se hallaban .casi todos los socios del 
Centro de Defensa Social. 
Celebró la misa el Sr. Reig, auditor del Su-
premo Tribunal de la Rota. Tomaron la 
Sagraba Comunión casi todos los concu-
rrente^: 
E l S í . Reig, antes de administrar el Santo 
S a c r a m e n t o / p r o n u n c i ó un notable discurso. 
Observó que el'comenzar los trabajos elec-
rales acudiendo 'á la Eucar i s t í a , significa la 
erist iani/ .aeión de la polít ica. Aseguró que 
la luchíi es tá entablada entre el catolicismo 
y la impiedad, y te rminó diciendo qué con 
la Eucar is t ía el tr iuufo cle los catól icos-era 
'seguro. 
E l acto resul tó muy solemne. 
POR TELÉGRAFO 
nd ; (DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
H o r r o r e s de l a r e v o l u c i ó n . 
PARÍS I I (15,25). 
'Acaban de recibirse en el ministerio de 
Negocios Extranjeros noticias oficiales de 
Pek ín . 
Se refieren á una cruenta matanza de re-
volucionarios, hecha por las tropas imperia-
les en la ciudad de N a n k í n . 
A l amanecer del día de ayer, los solda-
dos imperiales se esparcieron por las calles 
de N a n k í n , matando como locos á cuantas 
personas encontraban á su paso s i éstas 
no llevaban trenza (signo de s u m i s i ó n 
la d inas t í a ] , ó vistieran de blanco (señal de 
luto, y color usado por- los republicanos 
Las personas que pudieron escapar con 
vida, huyeron a l campo. 
Se calcula en nmchos miles de muertos los 
ocasionados por la, tropa. . . , 
Ááí'adeceremos á nisesfrossus-
crlpfores nos den cuenía de 
$en en 
W ec .);INOS' S ^ e í a Morales .y L u c h i n i ; 
S W w 0 ' Sr' Cubell; C ó n t á t ó I ) . Antonio 
•^auchez; secretario. D . Emicme Mulato. la inmediaíameníe. 
POR TKLKGUAEO 
(Olí NcrííSTUO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B e lecciones. já-Sasta Bos t o r e r o s ! Se 
tsrnen d e s ó r d e n e s . 
SEVILLA 12 (3,45)-
Se hace política con febril actividad. Por 
.Sevilla circulan much í s imas hojas electora-
les. Los independientes han repartido una 
tremenda contra el ex ministro Sr. Borbo-
lla. En ella se dice, entre otras cosas, «que 
los electores lian de dis t inguir la polít ica 
decente á favor del pueblo, de la polí t ica i n -
decente, cuya única finalidad consiste en 
medrar á costa del pueblo obrero». 
I v O S corchotapoucros han repartido otra 
contra el candidato leirouxista Sr. Blasco 
Oav/.ón y el matador de novillos Marino, 
una graciosís ima, que es un volapié admi-
able y' en las misma agujas, ú la conjun-
ción republicano-socialista. 
A; las once de la noch«?, el candidato le-
rrouxista, con una indumentaria ad hoc, 
repart ía personalmente liojas electorales en 
la calle de las Sjerpcs; pero mu grupo de 
conjuncionistas las iba rompiendo, produ-
ciéndose una colisión, á la-que puso fin la 
policía. 
L a gente rió mucho toda la escena, digna 
de Arniches y García Alvarez. 
Se ha enviado Guardia c iv i l á 17 pueblos, 
donde se temen desórdenes. 
Ei bacilo de l s p s s t e neusrcónács:. ¡Que 
lo estudien en ots's parte! 
Lhi diario madr i l eño ha dicho que se envia-
r ían á Sevilla para ser reconocidos unos es-
putos de peste neumát ica , procedentes de 
Tánger , y allí recogidos en un hospital. He 
visitado al alcakle y al director del Inst i tu-
to provincial de Higiene, exponiéndoles el 
gran peligro que para esta ciudad represen-
ta ese envío terrible. 
E l alcalde ha asegurado que mientras él 
ocupe la Alcaldía esos esputos no en t ra rán 
E L F I S C A L D E L SUPREMO 
L a Caceta pifbíica una circular del fiscal 
del Supremo, d i r i g i d a á los rajcales de' laS. 
A u d i e n c i a s , que dice a s í : 
íEncarjsadp el i i u n i s t é r i o i i ea l de promo-
ver la av-eiói! de !.t j u s t i c i a cu cuán to con-
cierne al i n t e r é s p ú b l i c o ' , no puede pérmane-
cer ind i fe ren te ante actos de i n d u d a b l e tras-
cendencia, s iqu ie ra no cansen un d a ñ o mate-
r i a l y t a n g i b l e de inomento, que por una 
m a l en tend ida t o L aneia han l l egado á un 
e x t r e m ó que no es ya pos ib le consen t i r . 
Eta dU'ersas ocasiones niis d ign í s imos 
antecesores se han d i r i g i d o al m i n i s t e r i o fis-
cal e x c i t a n d o su celo pa ra l a p e r s e c u c i ó n 
ák l " ios aquellos actos que nues t ro Código 
pen il define como a t en ta to r ios á los respe-
tos debidos á los conceptos de m o r a l , buenas 
costiunibres 3- decencia p ú b l i c a , s i n los que 
la v ida colec t iva y toda c o n v i v e n c i a social 
se liaría: i m p o s i b l e . 
l ' n las c i rcu lares de 21 de l í n e r o de 1899 
y 51 de -JMqyo de 190S q u e d ó fijado de m a n o 
::-.,:¡;>tra el c r i t e r i o d̂ e m a y o r ó m e n o r gra-
v nlad y t rascendencik que en la m a t e r i a se-
fcaii el de l i t o , de l a ' s i m p l e f a l t a , s i empre 
i vn i ' e ndo de la l^aseidc cuie cua lqu i e r a qué 
¡feea'la i m p o r t a n c i a de tales t r ansg re s iones , 
íumea puedan dejar ne ser reprimidas, sin 
(ine, e l lo mengüe en lo m á s m í n i m o el libre 
ejv ¡ c i c i o del derecho de emisión del pensa-
miento, garantizado! por la Const i tución, 
que no consiste en propalar ideas y estam-
par frases que pugnen con todo principio de 
decoro y hieran los m á s elementales senti-
mientos de pudor y decencia, tan dignos de 
respeto como aquel derecho que en los aje-
nos tiene que encontrar su natural l imita-
ción. 
Todas las naciones se han preocupado de 
garantir el respeto á esos principios, la 
sociedad entera protesta constantemente con-
tra los ataques que se les infieren, y en 
todos los países son objeto de incesante per-
secución las publicaciones pornográficas é 
inmorales, que, alentando deshonestas pasio-
nes, tan graves consecuencias producen en 
la moral públ ica . 
Y si no es posible consentir, y en ninguna 
parte se consienten, estas publicaciones, no 
puede tampoco tolerarse que, á t í tu lo de 
informaciones, se divulguen por la Prensa 
periódica no profesional detalles y circuns-
tancias de procesos que, -sólo el mencionar-
los constituyen una seria ofensa á aquellos 
respetables sentimientos, con evidente escar-
nio del respeto que todos nos debemos, y 
aun del derecho de que no sea profanado 
el hogar doméstico y e l decoro de nuestras 
mujeres y de nuestros hijos. 
Importa en esta materia purificar el am-
biente que poco á poco se ha ¡do forman-
do por una condescendencia debida á causas 
que; cualquiera cpie sea su fundamento, no 
Sucdcn justificar omisiones cu el .ejercicia e nuestro miuisterio. 
E l Código penal, en sus ar t ículos 456 nú-
mero i.0, 584 número 4.0 586 númeVo 2.9, 
establece la sanción en que incurre í i los que 
ofenden la moral, el pudor, las imenas'cos-
tumbres ó la decencia púb l i ca , s e g ú n las cir-
cunstanc'ias en que la ofensa se lleve á cabo; 
y estos 'preceptos demandan la intervención 
del ministerio fiscal para que sus disposi-
ciones/no resulten incumplidas. 
S i la le}-, aun t ra tándose d e las . augustas 
funciones encomendadas á los Tribunales de 
justicia, y consagrando la publicidad de los 
juicios como la m á s firme ga ran t í a de nuea-
tro enjuiciamiento, antori/a que los debates 
se verifiquen n puerta cerrada cuando así 
lo exijan esas razones de moralidad -publi-
ca, no" es posible consentir que l o que el 
Tr ibunal , en cumplimiento de la -ley no; 
hace público, por estimar que afecta á los 
tan repetidos sentimientos de decoro, pudor 
y decencia pública y reserva á los llamados 
á póne r remedio á tales males aplicando el 
oportuno y merecido correctivo, adquiera 
una mayor publicidad por medio de la l ' i cu-
sa no profesional que tiene libre entrada en 
nuestros hogares, y que, para Henar su im-
portante misión en la sociedad ha de estar 
al, alcance y disposición de personas de 
toda clase, sexo, edad y condición, euvuns-
tancias que exigen una completa confian/,a 
de .que ha de saber guardar los respelos 
debidos, no sólo á los m á s elementales p r in -
cipios de moralidad, sino á los de decora 
que presiden las relaciones sociales entre 
personas.de regular educación y cultura, 
Para evi tar el verdadero abuso de c.-.'ta 
tácita,..confianza que se dispensa á la Pren-
sa periódica nO profesional, es de todo pun-
to preciso poner coto á tales excesos y de 
una vez para siempre acabar con toda per-
niciosa tolerancia en beneficio d^ la sucie-
dad entera y aun en el de la misma Prensa, 
qué seguramente; secundará la acción dé 
nuestro ministerio, cesando en esa compe-
tencia, oor la que indudablemente es coin-
pclida á publicar frases y conceptos cuya 
trascendencia en el orden moral nadie pue-
de desconocer. 
Espero del nunca desmentido celo de V . S. 
que, penetrado tanto de la importancia d i 
su misión en la materia como muy espe-
cialmente de la responsabilidad que á todo.1* 
nos alcanza al consentir tales trasgresiones, 
no excusa rá medio alguno de dejar cumpli-
da obligación tan sagrada como la de garan-
t i r ese mutuo respeto que todos nos debe-
mos, y que, sin vacilación n i tibieza, vela-
rá por el estricto cumplimiento de la ley, 
reclamando su observancia en los casos eu 
que los hechos revistan carácter de delito 
é inculcando en el án imo de sus subordina-
dos, los fiscales municipales la necesidad 
de que interpongan su oficio en todos aque-
llos otros que es tén dentro de sus atribu-
ciones, sin perjuicio de comunicarles laa 
instrucciones cpie crea oportunas, con rela-
ción á hechos concretos y siempre que lle-
gue á su conocimiento la comisión de algu-
na de las faltas á que se refieren los citado* 
ar t ículos 584 y 5S6 del Código penal». 
+ 
He ah í una hermosa circular que por su 
importancia y por el espír i tu que la infor-
ma no hemos dudado eu trasladar ín tegra 
á nuestras columnas. 
Precisamente en los momentos actuak.-i 
e s « documento constituye la ex .pres ióu ctcA 
general sentir de las gentes á quienes as-
quean alardes informativos y alardes de ¡m-
púdor , tales como los que se presencian 
en estos d í a s ; y en efecto, coíno el señor 
Tormo dice, se hace preciso .poner coto á 
la oleada dé inmoralidad que está creandíi 
en E s p a ñ a un ambiente asfixiante. 
No queremos hacer comentarios á la 
circular precedente porque no los necesita, 
y por tanto, nos limitamos á enviar al se-
ñor fiscal del Supremo nuestro aplauso más 
entusiasta y nuestra felicitación m á s sin-
cera. 
en Sevilla. 
Esto tranquiliza á la opinión. 
Les elecciones 
g u a r d i a . L a T r i b u n a , E l D iar io de B á ñ e l o -
v a y el Correo C a t a l á n publican grandes 
anuncios recomendando la candidatura de or-
den. 
Por las Ramblas se ven anuncios enormea 
á la americana recomendando la candidatura 
radical. Esto resulta un poco bufo. 
Una e x p o s i c i ó n . Coraminas colocado. 
vSe ha inaugurado la -Expos ic ión de obnu 
del notable pintor, Pascual Monturiol . Hay 
algunos cuadros realmente bellos y de facv 
tura irreprochable. 
E l diputado Sr. Carncr ha ofrecido mi 
empleo de leader de la izquierda catalán» 
á D . Pedro Corominas, que se retira defini-
tivamente de la vida pol í t ica . Actuará de 
jefe, sustituyendo á Corominas, el señot 
1,1 uhi Rissech. " 
POR T E L E G R A F O 
(DR NXtESTRO SHRVICIO EXCLUSIVO) 
L A S CARRERAS 
B l programa ele las carreras; de caballos 
que tendrán lugar esta tarde ¿fías tivs nu-m..-
cuarto cu el Hipódromo, es él sigtííeiíte: 
Primera c a r r é m . — R o b e n t Pee'l. premio, 
750-jpesetas; distancia, 2.000 metros.-'Corren: 
Saga , del jna'rqués de Valderas ; Ceró¡1 i 11 ni. 
del duque-de Pastrana ¡ Isurge, d e ' A t t í a s d 
-y Ehtperado'r, á e l . S r . E s p í a n . 
.Segunda c n n é r a ( - Castel lana. — Premio, 
1.000 pesetas; distancia, 1.too-metros. Se la 
d i spu ta rán : D é r n i e r E s p o i r I I , de D. Euge-
nio. Luque; Machas I I . .del conde dé la Ci-
mera ; C a u l i n a I I I , del conde de Torrupal-
ma; C l c r y , del marqu.és de Villaiíiejor, é 
I l y , del mismo. 
Tercera earerra.—CíW/í-s '^-PremiOj 1.000 
pesetas; distancia, s^otTmetros. C o ñ c n : Be-
llota, de D. Pedro Agui lar , primer premio 
eu la primera carrera Mi l i tar l i sa del jue-
ves ; Tablcr , del marqués de MartorciLU ven-
cedor en las carreras del mismo d í a ; Á f b i -
ter, de Vil lamejor; Monarca I I I , de D. Fer-
nando Primo de Rivera; ^ m í / del: duque 
de A n d r í a ; Weigelie^ del duque de Pastra-
na, y M y s t i c - L d y , de D. Eugenio Luque." 
Cuarta carrera.—Militar de vallas.—Pre-
mio, 750 pesetas; distancia, 2.000 metros. 
Correrán: E d i p o , de D . Manuel Val lar ino; 
Horacio, de D . Eduardo del R i n c ó n ; G a v i -
l á n , de D . Mariano S u á r e z ; Jerez , de don 
José Legórburu , y V e u E r o , de D . .Tomás 
Barges. 
Quinta: carrera.—Militar^ 'dé vallas.—-Vrc-
mio, 750 pesetas; distancia, 2.500 metros, 
con once vallas. Es t án inscriptos sólo tres 
caballos: Bellota, de Agui la r ; Sa l íHj de Es-
píau, y Bi lbao l de Baturone. 
M I S T E R B L ' A Y i 
1 
TREINTA VALES como és*e ̂  derecho á un billete para el sorteo 
r - '-^^ • , . ,. de l l © S MíL OUROSj, que ha de verificarse 
eu el prójimo mes de Abri! con toda publicidad. 
de ebanistas . Race laSfta Guardia c i -
v i l , ifii poresasZ 
/ ;: BARCELONA 11 (3,10). 
El Sr. Pórtela se eneuenti'a muy mejora-
do de las contusiones que sufrió ayer en el 
percance de que d i cuenta á ustedes en mi 
conferencia. 4 
¿írOS obraros ebanistas nd llagan á un 
acuerdo con los patronos, 3r ipor lo tanto á 
una solución satisfactoria. 
Haí i acorda/6, que, persistir cu la ' l iuclga. 
El diputado por San Fcliu de Llobregat 
ha pedido ' a l gobernador que envíe fuer-
zas de la Beneniéri ta á aquel /pueblo con 
tnotivo. de las, elecejoues. 
l . l . l ' rogregó . ' á Q Eefroux, ' ¿frece bonos 
para IQP pobres á los die/. primeros electo-
res, que ¡sé presenten mañana en cada Cole-
gio para votar la candidatura lerrouxista. 
3 0 üwiilíns» PrecaMciones. 
' / H o y se i r á n celebrado scsló'en Barcelona 
30 mit ins, sin contar otros muclips en di -
versas- población es. 
Ehi ninguno lia habid'O- novedad, E l go-
bernador lia tomado juedidaS qUe1 Aseguren 
el orden i t lañana. 
Notabie conferenc ia . Acciden&a á u n 
^ e i n p J e a d O j , 
B l sabio jesuí ta padre Carcía . . .Villada 
lia dado en el Fomento de la Cultura una 
heríhosa conferencia sobre el tema «Metodo-
logía». E l conferenciante sedujo al dis t ingui-
do públ ico que le escuchaba, tanto con 
sus elocuentes medios .de expos ic ión , como 
con lo profündo y disciplinado de su doctri-
na. E l padre García Vil lada ha sido felicita-
disimo. 
U n empleado de l a Dipu tac ión provincial 
ha sufrido en la calle un desvanecimiento 
que hizo necesario se le coíidujese á la Casa 
de Socorro más p r ó j i m a , j^smde los médicos 
de guardia le' apreciaron una hemorragia ec-
ií̂ rlWil S I M A T i l ' f6 A T i l l l l . S>n estado es grave hasta: él extremo de 
habérsele dado los ú l t imos Sacramentos. 
Atropeü lo . Los presos amigos de Le . 
ü r s u x > La canaSidaiura de Ba coa-
lipión* 
U n carro l ia atropellado á una anciana 
dei .sesenta y dos años en el paseo de San 
Juan. La pobre mujer falleció á consecueu-
cia.de las heridas, y el carretero se dió á la 
í u g k 
\ M a ñ a n a por la noche .publicaván ediciones 
extraordinarias todos l ó s ' per iódicos . 
Eos individuos recluidos en la cárcel . han 
publicado un- inanifiésto. recomendando: la 
qa-xididatura lenouxista . «El t i rón que da el 
presidio...» 
Eos oeriódicó3, Veu de Catalunya, La Jfan-
EXPUCACIOM DEL riGUOi!^ 
T r a j e hechura sastre. Precioso modo-
Ip, c r e a c i ó n . d e Brennervei gran :n >-
m s f ó p a d a l é n . L a te laes"scrgc" n/ . iU 
m a í i n o oscuro,,y el cuerpo l l eva b o l -
s i l los 4 l a a l tura del talle. Segura-
mente s e r á del agrado de nuestras 
lectoras por lo senci l la y lo p r á c t i c a 
esta «'toUelte"' 
Domingo 12 de Noviembre 1911, E i L - D É B A T E : 
L A CUESTION D E MARRUECOS 
S A Q U E O E NDIOS 
x A l e m a n i a no ^ n ^ ^ á j ^ ^ 
I franco-hispanas.La n e ^ i v a d e l Gobierno e s p a ñ o l 
. a l acuerdo f r a n c o - a l e m á n . L a c u e s t i ó n sani tar ia . 
pníindo de valientes se lian refugiado, en la 
casa qnc posee en el pueblo antes citado Mo-
hamed Ben Alí (a) R u b i o , desde donde han 
sostenido dur í s imo fuego contra los enemi-
gos. E n t r é los sitiados hál lase Sidi Abd E l 
K r i n , siendo 20 el n ú m e r o de éstos. 
Dicen también que son muchos los mon-
tañeses reunidos en estas proximidades, no 
faltando quien hace ascender el número de 
los mismos á m á s de 3.000. 
Asegúrase que estos d ías ha estado en, las 
kabilas vecinas el jefe de la harka del Ker t , 
Aíohan Mízzian, alentando A IOS enemigos 
para que apliquen fuerte castigo a los adic-
tos á España . 
Parece que son varias las multas im-mes-
tas ya a nuestros vecinos. 
TEI.fiGRAPO 
• (DJS-NUI-STRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LA DIPLOMACIA 
Principio de n e g o c i a c i ó n . 
BERUN 11 (10,5). 
'Algunos periódicos de esta capital .dicen 
dne que ha dado comienzo la negociación 
entre España y Alemania para determinar 
las condiciones en qne aquél la ha de_ cec.tr 
és ta el terri torio de la Guinea española. 
R e o r g a n i z a c i ó n de servicios. 
PARÍS 11 (i4."10)-
A consecuencia de onnsipnes contatos 
(como son, entre otras, las observaciones he-1 
chas á E s p a ñ a cuando és ta ocupo Larache. 
y A.lcázar), M . De Selves se hallaba, disgv.s-
W w i i . ^01, la actual organización de los sc.rvi-
únis ter io y decidido, á que estos 
iadíü con 
cios del mwi— 
ar¿ reorganizasen en fonna dis /mta. 
E n el Consejo de ministros celebrado hoy, 
W o la presidencia de M . Fallieres, monsieur 
l)e vSelves míwafestó su in tención respecto 
á dicho asunto- - y' 
A consecuencia de la disposición de mon-
sieur De vSelves, el director general de los 
asuntos pol í t icos , M . Bapst, ha sohcitado 
ana licencia^ sus t i tuyéndole provisionalmen-
:e M . Eoiris, actual embajador de Francia en 
&UB Pe te iáburgo . 
Inglaterra y E s p a ñ a . 
PARÍS 10 (11,20). 
T d e g r a f í a n de Londres á L e Pct i t Par i sien 
^ue E s p a ñ a ha dado cuenta oficialmente 
M Gobierno inglés de las condiciones que se 
propone presentar á Francia en las próxi -
mas negociaciones. 
Agrega que una de ellas será negar-
se á devolver aquellos territorios cuya in-
fluencia posee en v i r t ud del Tratado de 1904. 
E s t á dispuesta, no obstante, á proponer todo 
género de facilidades económicas que dis-
f ru tarán las demás potencias signatarias del 
Acta de Algeciras. 
En Londres créese que M . Cambon entre-
g a r á al Gobierno español en la próxima se-
mana las pretensiones de Francia. 
L o s p e r i ó d i c o s de aj'er. 
PARÍS 11 (11,30). 
L e Mat in asegttra que en la g$sión celebra-
da ayer por la Comisión de Negocios Ex-
tranjeros, el ministro. M i De Selves, mani-
festó que el crucero B e r l í n abandonará inme-
diatamente las aguas de Agadir. 
L e Pct i t P a r i s i é n ins inúa que el ministro 
3e Negocios Extranjeros no es ajeno á la 
campaña contra los oficinas de Negocios, por 
estar enterado de la desorganización que 
reina en ellas y que le moverá á disolver-
las. . ;- ; 
E l mismo periódico comenta extensamente 
la comunicación enviada por el embajador 
«•spiiñol á M . Cmppi con fecha 10 de Abr i l 
ú l t imo , después de insertarla ín tegramente . 
/•.'/ P í g a r o anuncia que en breve publ icará 
otros documentos de carácter secreto que se 
cruzaron entre ambos Gobiernos, referentes 
& los asuntos de Marruecos. 
G i l B la s opina que debe procurarse á todo 
trance no herir las susceptibilidades espa-
ñolas, n i dselumbrarse con la sambiciones 
francesas. 
+ 
PARÍS I I (21). 
L e Journal des D é h a t s , al hablar de las 
aróximas negociaciones franco-españolas, de-
mnestra la obligación y necesidad de que se 
Íongan amistosamente de acuerdo los Go-iernos de París y Madrid . 
Pone luego de manifiesto que éste se mos-
Iró siempre dispuesto á ponerse al habla 
ron Francia, siendo muy de sent i r—añade 
f l periódico—no hayan tenido las proposi-
ciones que para iniciar pourparlcrs hiciera 
el Gabinete español la acogida que corres-
p o n d í a y convenía se les dispensara. -
+ 
PARÍS I I (21,30). 
Dice L e Temps que e i i las cartas explicati-
vas qne acompañan el texto del ú l t imo acuer-
do f rauco-akmán queda estipulado que Ale-
jmania no in te rvendrá en las negociaciones 
franco-españolas. 
E l p r e á m b u l o del acuerdo. 
PARÍS I I (12,15.) 
E n las car tas-preámbulo que acompañan 
el acuerdo franco-alemán, Alemania declara 
que no pondrá n i n g ú n obstáculo al protec-
torado de Francia sobre Marruecos. Fran-
cia, por su parte, asegura que lo primero 
que se pondrá á subasta será la construc-
ción del ferrocarril de T á n g e r á Fez, y que 
propondrá se abra al comercio internacional 
el puerto de Agadir. 
Ambas firmantes declaran que someterán 
á un Tribunal arbitral , const t iu ído con 
jarreglo al Convenio de La Haya, cuantas 
diferencias puedan surgir respecto á la eje-
cución de dicho acuerdo, tanto, en lo refe-
rente á Marruecos como en lo que al Con-
go afecta. 
La proyectada modificación del Convenio 
'de Madrdi cons tará , si hubiere caso para 
ello, de una enmienda á la c l áusu la réfe-
icnte al régimen de los protegidos. 
E n e l Parlamento a l e m á n . 
BERLÍN JI (20,10). 
ICn el Reichstag se ha tratado extensa-
diente del Convenio franco-alemán, que ha 
eido censurado por varios oradores. 
Contes tó á todos el ministro de Negocios 
¡Extranjeros, defendiendo el proceder de Ale-
anania y el tacto de sus diplomát icos . 
E l .socialista Bebel pronunció un discurso 
Encaminado á deplorar las predicaciones de 
pdio que continuamente se escuchan en 
'Alemania contra Inglaterra. 
Tras largo discutir, acuerda por fin la Cá-
ma-ff,* por unanimidad, pase el acuerdo 
Ir&üer.'-aleinán á la Comisión de presupues-
tos, la cual no tiene fijada a ú n la fecha 
en que haya de reunirse. 
EN SUELO AFRICANO 
y si no hace uso de este derecho (pagando, 
de hacerlo, por su cuenta ^ honorarios 
devengados, por el facu l ta t ivo^ deberá avi-
sar con toda urgencia a l ministerio de Ne-
gocios Extranjeros, d.oíidc h a b r á siempre 
guardia médica. 
E n cuanto se recaba el aviso,1 i rá al do-
mic i l io donde ha'ya ocurrido la defunción 
una mujer-médic.o, que c c t i l i c i n á la causa 
de la defunción.. 
És t e servicio^ se p res t a rá gratuitamente. 
Una Comi'¿fóri, formada por las más im-
portantes personalidades tangerinas, visi-
ta rá a l m a r q u é s de Villasinda para tratar 
de la c u e s t i ó n . 
Mejorando. 
TÁNGER I I -
estado sanitario de la población va me-
/ando ráp idamente . En el lazareto tam-
bién decrece la epidemia. 
vSe han desinfectado nuevamente los pa-
tios de Barchil lón, quemándose una gran 




Desde que se tuvo noticia en esta plaza 
de la ocupación del castillo de A j d i r por los 
moros de la m o n t a ñ a , que venían con ob-
jeto de dar fuerte castigo á los amigos de 
E s p a ñ a , no cesó la plaza de v ig i la r y obser-
var los movimientos del enemigo, contra el 
que hubo necesidad de romper el fuego, con 
el fin de proteger á nuestros amigos. 
Los montañeses , en un principio, presen-
taron en el castillo un trapo blanco, hacien-
do ver que eran nuestros vecinos que pedían 
parlamento; pero muy pronto se compren-
dió aquí el engaño , pues al dirigirles nues-
tras bater ías sus proyectiles, contestaron los 
moros con nu t r id í s imo fuego contra la plaza 
y el acorazado Pelayo, que también bombar-
deaba diferentes puntos del campo. 
A5-er, á primeras horas de la m a ñ a n a , 
viéronse innumerables kabi leños en dispo-
sición de dar principio al saqueo é incendio 
de las casas de los adictos á E s p a ñ a . Poco 
m á s tarde se divisaron algunos incendios, 
resultando ser tres casas de Sidi-Abd-el-
K r i n y de sus dos hermanos, ín t imos amigos 
de E s p a ñ a las que a rd ían . Según not ic íase la 
cebada que de los silos de éstas se llevaron 
los montañeses , la vendieron hasta á 65 
cént imos la medida que en los zocos se co-
tiza á tres pesetas. 
También quemaron los montañeses en la 
playa situada frente á la plaza una barraca 
propiedad del mismo Sidi-Abd-el-Krin, una 
casa de manipos ter ía perteneciente al moro 
de Ajd i r Mohamcd Ben Alí , apodado el R u -
bio, uno de los m á s adictos á E s p a ñ a , y 
otra casa que tenía el moro conocido por el 
Moreno. 
Durante la noche r i l t ima fué bastante nu 
t r ido el fuego del enemigo contra la plaza 
y los buques, habiéndose recogido muchos 
proyectiles. No ocurr ió , por fortuna, í ungn 
na novedad. Los disparos hechas tanto por 
las bater ías de la plaza como por los buques 
Pelayo , Pr incesa de A s t u r i a s y Recalde fue 
ron de los m á s certeros, principlmcnte los 
de la bater ía de los Algibes, dirigida por 
el teniente Sr. Rueda, y los de los morteros 
dirigidos por el sargento de este destaca 
m e n t ó Sr. .San Fulgencio, por lo cual han 
sido ambos muy felicitados. 
H o ^ llegó á la plaza, nadando desde el 
río, que dista m á s de de 1.000 metros, un 
emisario de los amigos, trayendo u n escrito 
para el señor comandante mi l i ta r . Dicho 
emisario me ha manifestado que la mayor 
parte de los vecinos de Ajd i r , temerosos de 
ser castigados, se han entregado á los mon-
tañeses , remit iéndoles sus armas. Sólo un I excusar! 
La c u e s t i ó n sanitaria . 
ÍTANGER 11 (9.) 
Luchase con graves inconvenientes en la 
hicst ión de salubridad, causados todos ellos 
por el apego de los indígenas á sus tradi-
ciones, incompatibles con l a inspección mé-
oica indispensable ,en las actuales circuns-
tancias. 
Como una de las grandes dificultades que 
«e oponían para combatir la epidemia era 
fla de examinar los cadáveres para determi-
gpar la causa de la muerte, se ha tratado 
de llegar á una fórmula que evite la des-
atención de tan importante servicio. 
• Después de muchag discusiones, se ha 
ftcordaüo que la familia que pierda á uno 
le sus miembros avise al médico que pre-
lera para el reconocimiento del cadáver ; 
de una 
ios cíe mcuia enuauu. 
fagamos excepción en favor de los héroes 
p a r a í s o ; mas los espectadores de las 
$4E1 ocaso de los dioses". 
L a inaugurac ión del regio coliseo no ha 
sido, n i con mucho, la solemnidad ar t í s t ica 
que otros años . Mejor dicho, sí lo ha sido; 
pero el públ ico, que algunos ilusos creían 
convertido al wagnerismo y degenerado el 
gusto, no se ha dado por enterado, y ha de-
jado á la representación de la colosal ópera 
en el desamparo é indiferencia 
menos de media entrada. 
H 
del  
localidades caras oían sm escuchar, ¡con 
una frialdad j . . . 
Entre las muchas censuras á la empre-
sa, o ímos á alguien quejarse hasta de la 
semioscuridad en que estaba y debía estar 
la sala y la escena, conforme á las exigen-
cias del libreto. E l quejumbroso hubiera 
preferido luz, mucha luz, porque lo que él 
decía: ¡Ya que no me gusta y no escucho, 
podría mirar á los palcas! 
Es lás t ima qué para i r irreprochablemen-
te al patio de butacas no se exija más que 
vestir frac... 
Y es lás t ima no menos que se asista con 
un encogimiento de hombros á la interpre-
tación de lo que se compuso con toda el 
alma. E l dúo t ie rn ís imo y volcánico del p r i -
mer acto entre Brunhilda y Sigfredo. _ 
La entrada del héroe en el palacio de 
Guntha, la escena del filtro, en el segundo. 
Y todo el tercero, singularmente la gra-
ciosa escena entre Sigfredo y las hijas del 
Rhin , el estupendo racconto en que apare-
cen fundidos 'todos los temas que revelan 
la personalidad del héroe , la marcha fúne-
bre^ á cada uno de cuyos acordes secos, es-
tridentes, parece que se rompe algo dentro, 
en el corazón, y todo el cuadro segundo, 
con la inundación del Walhalla y el ocaso 
y caída de los dioses en el tercer acto. 
A cuenta de profanación tendremos siem-
pre la audición de anoche; no hubo forma 
de que se templase nadie... Dejemos el exa-
minar una vez más el drama lírico que cie-
rra el famoso A n i l l o de los Nibelungos 
para cuando se interprete con el ambiente 
de recogimiento que le es indispensable. No 
ta rdará , porque no es posible que tarde, por 
decoro del gusto ar t ís t ico madr i leño . 
Rousseliere no estaba esta noche en toda 
la esplendidez y dulzura de su voz, tan ex-
celentemente timbrada, sobre todo en el 
racconto del tercer acto, donde alguna vez 
engolaba. Perfife cantó magistralmente, como 
siempre, y los defectos, pequeñís imos, que 
notamos desaparecerán con la ligera indis-
posición á que se debieron, sin duda. 
L a señora Kr ies teñ-Rabl , de voz muy ex-
tensa, no pisaba a ú n con seguridad las ta-
blas del Real; mas, sk i embargo, gus tó bas-
tante más que la cantante yanqui que in -
terpretara la particel la de Brunhilda el a ñ o 
anterior. 
U n poco borroso y desdibujado resul tó el 
carácter de Gurtruna, que desempeñó la 
señora Carrara, á la cual 4a consabida-^at< ra 
obligó 'á cantar casi á media voz y en fal-
sete. 
Entre las " ^ r y i í * é hijas del Rh in des-
colló la voz, de t imbre muy puro, de la 
señori ta Santa Marina, y Challis, de Gun-
ther, lució su portentosa voz de bar í tono, 
una de las mejores que hemos oído en 
Madr id , si no sonase algo áspera . 
Peró los honores de la noche correspon-
den de derecho al maestro Rab í y á la or-
questa, cuyos primores contrastaron tanto 
m á s cuanto que a ú n viven en la memoria 
de todos las deficiencias de la anterior tem-
porada. ¡Ni los m&rUós de las trompas que 
Manrique de Lara se a t rev ió á defender y 
La1 marcha fúnebre j a m á s la hemos oído 
mejor, n i cuando el propio Rab í , hace dos 
años, es t renó cutre nosotros la te t ra logía . 
R . A L H A M B R A 
(®) <®) «<S>> c<S>i (<s5>) <®> 3 c<g>) <®i (®) (®j (©> (<S>> <<©> 
Weyiertia encardado vanos 
trajes y una levita á uno de 
ios sasíres más conocidos 
de fóladrid. La no'kia \\a 
caído como una bomlva... na-
die-le da crédito* poraue 
muy pocos sab ¿n que don 
Valeriano se ha suscrito á 
EL DEBAI£, y está seguro 
de llevarse las 10.000 pese-
fas que recalamos á nues-
tros lectores. 
(<&:> i<5r> (<3)) <{$>> (<9>> <<§>> <<&> (<5£> * «®> <<&> «ÍS» «S&> <<&> <<S>> 
L A G U E R R A f ^ L O - T U R C A 
UNA CARTA INTERESANTE-
L o s i ta l ianos c p n ^ M ^ J ^ i 
l a guerra. E n los ú l t ^ o s ^ a t a i u e s los turcos tie-
nen grandes pérd idas .JF ie s tas j?e l ig io sas en Tunes. 
POR TívU-GRAFO 
(DE NUF.STRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Notas de la guerra. 
PARÍS I I (IQ.1?)-
K n el ataque de aver á los turcos. 
c \ p f r ¡ m e ) i t a r o n 
é s t o s 
p é r d i d a s extraordinarias . 
L o s italianos tuvieron "un solo herido. E l ata-
que se desarro l l ó s i n i u l t á n e a m e n t e desde el 
¡ u é f i e de H a m i l i a hasta Sidi- .Mcrsi . A c t u ó 
en é l la I n f a n t e r í a , protegida eficazmente 
R e t a n a á S e v i l l a . . . Y v e n d r á u n te le -
grama. . . 
Manolo Retana, el representante del se-
ñor Mosquera, sa ldrá para Sevilla dentro de 
ocho ó diez d ías . 
E l .Sr. Retana va á la ciudad del Betis á 
comprar toros y contratar toreros para la 
temporada de 1912. 
Esta desea D . Indalecio sea la mejor, á 
ser posible, de todas las anteriormente cele-
bradaSf ya que el p r ó x i m o año es el ú l t imo— 
¿el ú l t i m o ? — q n e , se&ún su'contrato con la 
Diputac ión , le queda de arrendatario de la 
Plaza. 
Antes de emprender la marcha á Sevilla, 
«1 representante del empresario madr i leño 
dejará ultimados algunos asuntos en esta 
corte, todos ellos relacionados con la próxi -
ma temporada taurina, como son la adqui-
sición de toros de los acreditados ganaderos 
vSres. Mar t ínez (D . V . ) y Alcas. 
I De toreros tiene ya escriturados D . Inda-
lecio á Rodolfo ( íaona y Manuel Mejías, 
Bienvenida, y á Vicente Pastor, si no se res-
cindió el contrato del madr i leño cuando el 
ya famoso disgusto entre diestro y empre-
sario. 
E n Sevilla, el amigo Retana adqu i r i r á ga-
nado de Santa Coloma, Murube, .Saltillo y 
Parladc, entre otras ganader ías de las de 
m á s renombre, y claro está que no fal tarán 
los imprescindibles bichos de D . Eduardo 
Miura . 
Ya en Sevilla, el reprcesntante de D . I n -
dalecio a lmorzará un día con Ricardo To-
rres, Bombita, y á las pocas horas se recibi-
rá en Madrid nn telegrama, que d i rá sobre 
poco m á s ó menos: 
«Fi rmado contrato para torear Madrid.— 
Ricardo .* Y otro parecido, con la firma de 
Retana. 
Antes de esto, el s impát ico Manolo se 
av i s ta rá con otra persona, conocidísima en 
Sevilla, y por puro formulismo le di rá que 
'va á contratar á Ricardito. 
Y ya entonces s a b r á n todas las noticias el 
torero, el empresario madr i l eño y los ami-
gos de unos y otros, sin olvidar ¡claro e s t á ! 
á los revisteros, que por su autoridad es tán 
siempre muy bien informados de todo, y no 
les ocultan los diestros esta clase de no-
ticiones. 
Y antes ó después de todo esto se hab la rá 
al Galli to, á quien casi puede darse como 
contratado, pues no son de esperar discre-
pancias entre el calvito y el representante 
de Mosquera. 
Con los dichos y a lgún diestro m á s , que-
dará completado el cartel de abono del año 
venidero. 
De lo que no se habla es de la contrata 
de Machaquito n i de la del Cochero. 
¿ Por q u é será ? 
¿ E s t a r á hecha la contrata del cordobés, y 
habrá que guardar silencio por ahora? ¿Se rá 
cierto que Rafael abandona definitivamente 
su profesión ? 
Poco tiempo hemos de tardar en averiguar 
estas y otras muchas cosas de verdadero i n -
terés para los aficionados, á los que tendre-
mos al corriente de cuanto ocurra. 
D O N S I L V E R I O 
por los c a ñ o n e s . A un violento avance de los 
á r a b e s , hizo frente con v a l e n t í a inaudita un 
par de batallones de I n f a n t e r í a i ta l iana. E l l 
co)nbate d u r ó hasta medio d ía . 
D e s p u é s de esta hora no hubo sino peque-
ñ o s ataques sobre el flanco izquierdo de las 
tropas i tal ianas. No c o n s i g u i e r ó n los turcos 
su p r o p ó s i t o , merced á las precisas indicacio-
nes que los i ta l ianvs r e c i b í a n del globo cau-
tivo- que se e l e v ó desde el buque Carlos A l -
berto. Merced á sus indicaciones se hicieron 
varios disparos sobre A i n z a r a con e x c e l é n t é 
resultado. 
Todos los ocupantes del campamento tur-
co huyeron á la desbandada en cuanto caye-
ron las dos pr imeras bombas.—Havas. 
Por ia noche. 
son». 
A H I ' Q U E D A E S O I 
PARÍS IT (21,5). 
Comunican de T r í p o l i que durante la no-
che ú l t i m a no ha oenrido novedad algirna 
en T r í p o l i , D e r n a v Tobruck . 
Eñ ¡ i e n g h a s i . á las tres de la madrugada 
la Caba l l er ía hizo un reconocimiento por las 
afueras de la c iudad, ocupando abundante 
vwter ia l de A r t i l l e r í a que los turcos en su 
huida h a b í a n ocultado bajo ttérr.i.—Havas. 
Fiestas re l ig iosas en T ú n e z . 
TÚNEZ 11 (7). 
A consecuencia de los i i l t imos desórdenes, 
y como desagravio, se han celebrado en las 
mezquitas solemnes fiestas religiosas, á las 
que han asistido numeros í s imos musulma-
nes. También asistieron muchos imanes, 
que excitaron á los mahometanos á la paz, 
amenazándoles con la pérdida de la gloria 
eterna si desoyen estos pacíficos consejos. 
A lá salida de las mezquitas no hubo i n -
cidente alguno. 
Un combate . 
ROMA 11 (14,25)-
U n despacho enviado de Trípol i dice que 
un batal lón del-iS.0 regimiento italiano de 
Infanter ía a tacó á un grupo numeroso de 
árabes qne se había atrincherado cerca de 
los mansoleos de Karamaulis. 
E l éx i to fué completo. Los italianos se 
apoderaron de las trincheras y causaron á 
sus contrarios numerosas bajas. 
Carta de un c o r r e s p o n s a l . 
TÓEOS A 11 (16). 
E l corresponsal de L a D e p é c h e en Trípol i 
env ía á su periódico la siguiente carta, acer-
ca de los sucesos de la guerra: 
«Italia acaba de anexionarse oficialmente 
Tripol i tania . 
No le falta m á s que anexionárse la real-
mente. 
Esta polít ica de buscar el carro antes que 
los bueyes que han de t i rar de él no me pa-
rece que puede facilitar los progresos de la 
ocupación italiana. 
Serv i rá sólo para excitar m á s todavía las 
pasiones de los mahometanos y para que 
tome cuerpo esta guerra santa, que hasta 
ahora sólo ex i s t í a en estado de proyecto en 
las imaginaciones turcas. 
Hay que reconocerlo. I ta l ia , insuficiente-
mente preparada para una expedición rolo-
n ia l , usa en su conquista de un método cuya 
principal caracter ís t ica es precisamente la 
ausencia de método . 
E l general Canevá , comandante de la ex-
pedición, parece ser el menos calificado para 
la tarca que le encomendaron, y todos es-
peramos aquí de u n momento á otro vuelva 
á su patria. 
Para que no padezca su amor propio, los 
médicos le descubr i rán una enfermedad di -
plomát ica , y su Gobierno le dará otra con-
decoración ó un ascenso. 
SJU c a m p a ñ a ha sido conducida á despecho 
L A NIÑA .—¿Se van, papá? 
E L PAPÁ.—Sí, hija mía; han comprendido que estamos en las ultimas. 
LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO 
Han terminado laá sesiones que venía ce-
lebrando la Junta encargada de redactar el 
proyecto de la nueva ley de Reclutamiento. 
E l presidente, general González Parrado, al 
poner fin a l trabajo que venía realizando d i -
cha Junta, d ió las gracias á los señores de-
legados de los ministerios civiles que han 
colaborado á la confección del proyecto, los 
cuales, á su vez, hicieron grandes elogios 
de los Srea. Jurado y Goded, comandante 
y cap i tán de Estado Mayor, respectivamen-
te, que han redactado el proyecto, y 0f\ 
de todas las prescripciones del buen 
tido. 
Ha tenido como fruto sublevar las poblad 
cienes ind ígenas , siempre pac í f i cas , y trans.; 
formar los carneros tripolitanos en lobo* 
rabiosos. . ; 
La vehlad es que el general Cancvi y Su?¡ 
soldados no creían que par t ían • pava mu ' 
guerra. 
La opin ión italiana fué engaíYada a ^ i . ^ 
del verdadero papel de su Ejército en 
Africa. 
Todos los que aclamaban á los solilados á 
su partida de Roma, de Nápoles y de I,icT, 
na, creían que se trataba de un simple'pa, 
seo mi l i ta r . 
Debía bastar presentarse ante Trípoli os« 
tentando los tres colores de Saboya apoya-
dos por tres cañonazos, para poner en fuga 
los estandartes de Mahoma. 
Los brillantes estados mayores iban á 
una fiesta, impulsados por el público entu-
siasmo. 
Era asunto de algunos días , de algimaj 
semanas cuando más . Trípol i , en el espíri-
tu de todos los italianos, aparecía comq una 
térra nostra. 
Mas he aqu í que esta lefra nostra resulta 
ser un suelo ingrato, donde, fuera de los 
palmares tripolitanos, sólo hay bayonetas 
y bocas de cañones . 
Se comprende la elecepción de estos regi. 
mientos, que, marchando hacia Ir. apoteo-
sis, ven súb i t amen te abrirse ante sus ejoü 
un abismo. 
De aquí resul tó una general desbandada, 
de la que se han apruvechaelo los turcos 
para avanzar hasta los muros de la villa y 
encerrar és ta en un semicírculo, cada día 
m i s estrecho, de soldados y cañones. 
De aquí t ambién resul tó una nerviosidad 
excesiva, que se aprecia hasta en las actü 
tudes de los oficiales de más graduación,, 
y t ambién en los ¿ent iuelas , que dispara^ 
continuamente sin saber por (pié y sobfí 
tóelo el mundo, y que han hecho pelign : a 
para los europeos la estancia en Trípoli, 
cosa que no había ocurrido nunca bajo lá, 
admin is t rac ión otomana. 
Kl cónsul de Alemania estuvo á punto do-
ser atravesado el otro día por una bala it.i-, 
liana. 
E l á rabe que se aparta un poco ele la ciu-. 
dad á que pasa cerca ele un centinela sin, 
contestar á su «quién vive», cuyo significad 
do no comprende, puede despedirse de la» 
existencia. 
Nerviosidad en el general en jefe, que va. 
texlas las noches, con los oficiales supevico^ 
á dormir en u n navio de los anclados en la 
rada de Tr ípol i , como si la ciudad c-tnv.i.i . 
en peligro, apenas se oculta el sol, de ser los 
mada y saqueada por los turcos. 
Nerviosieiael que provoca horribles fusila-, 
mientos de pobres diablos, culpables, f obie 
todo, de no comprender la guerra italiana. 
¡ A h ! ¡vSi yo pudiera deciros todo t i hcrioi 
de estas ejecuciones y la reprobación uninik 
me que suscitan! E l caras del cónsul (le Ale. 
man ía fué fusilado como culpable del i ^ H 
nato de u n soldado italiano. 
E n realidad había empuñado un cuoliiJlOj, 
respondienelo así á la provocación de un sol^ 
dado insultante y gTonevo. 
Llevado inmediatamente ante un Caaseja 
de guerra, fué condenado á muerte. Aíiin»» 
como u n héroe , frente á los soldados qne le-
fusilaron poco á poco. 
E n vez ele ejecutarle por medio de una des--
carga, se ordenó que dispararan sobre él, stt* 
cesivamente, 25 soldados, cuyo pulso teiu* 
bloroso impedía toda punter ía certera. 
Aelemás, el lugar del fusilamiento era el 
estercolero ele Tr ípol i . 
Es preciso conocer muy mal el alma árabe 
para desafiar de tal modo su amor propio 
religioso y nacional. 
Los italianos se ven actualmente en la 
cesidad de imponerse á las poblaciones úni» 
camente por la fuerza. 
No pueelen contar con la benevcli r ia ile 
los ineiígenas. 
Neces i ta rán 100.000 hombres para ocnpat 
el país y diez años para conquistarlo. 
Es triste decirlo; pero después de los re-
veses de Abisinia, el pueblo italiano, que en 
e l interior ha realizado tantos progresos-
no ha anrendido nada desde los puntos de 
vista in i l i t a r y colonial. 
D E N Ü H S T ^ O S COf^ESPOríSflüBS 
le San Juan se organiza un 
r.xra el d ía 19, a l cual asisti-
PODEROSO-FORTIFICANTE EIRGICO -APERITIÍO EXCELENTE 
3 3 X XJ. : o A . o 
A BASE DE QUINA, KOLA, ACAHTHEA VIRIUS, HUEZ VÓMICA y FOSFATOS 
Mogaífioos fesultodos eti las Convalecencias, Debilidad, Atonía 
nen/iosa é Inapeteneia, 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
DEPÓSITOS E N MADRID: P É R E Z UARTf.K y C.» y M A R T Í N Y I t v n i s 
"El marqués de Molina". El alcalde de Cas-
tropol. 
FERROL 11 (20,5). 
E l cañonero M a r q u é s de M o l í n s za rpa iá 
de óste puerto, con dirección á Ribadeo, tan 
pronto como amaine el tem.poral reinante. 
Tdeva á su bordo la Comisión portadora de 
la condecoración que le ha sido otorgada al 
alcalde de Castropol por el nionnmento allí 
erigido á la memoria del malogrado y he-
roico marino Sr. Fe rnández V i l l a m i l . 
Protestas por la clausura del Colegio de los Ma-
ristas. Mitin católico. 
CIUDAD RJÍAI. I I (21,15). 
Los padres de los alumnos que estudia-
ban en el Colegio hoy clausurado de los 
Maristas se han dir igido á la Junta provin-
cial de Ins t rucc ión públ ica , solicitando la 
apertura del Colegio y protestando enérgi -
camente del telegrama tendencioso que el 
alcalde de la ciudad hubo de d i r ig i r al m i -
nistro de la Gobernación. 
E n Alcázar de 
m i t i n católico p, 
rán oradores de Madrid . 
E l 26 t e n d r á efecto la inaugurac ión del 
Círculo católico, r e i na r á© con este motivo 
gran entusiasmo. 
Muerto de une puñalada. 
MuRpiA 11 (21,10). 
Esta m a ñ a n a se ha perpetrado un crimen, 
en el que el alcohol ha tenido su parte pr in-
cipal. 
Parece ser que en la calle de Sagasta se 
encontraron Salvador Hernández y otro su-
jeto llamado J e s ú s , m á s conocido en Mur-
cia .por el apodo de el Cocinero. 
I.os dos individuos se hallaban en lamen-
table estado de embriaguez. Por una futesa 
empezaron á discutir , acabando la discusión 
en r iña , y la r iña en brutal duelo á muerte. 
Agotado el vocabulario del insulto y de 
la injuria m á s grosera, requirieron ambos 
las navajas, acomet iéndose con furor. E l Co-
cinero, m á s hábil ó más afortunado, hurtan-
do el cuerpo á los tremendos golpes que su 
enemigo le d i r ig ía , dió á éste una puña l ada 
en e l corazón, dejándole muerto en el acto. 
La victima deja mujer y cinco infelices 
criaturas en la miseria m á s espantosa. 
Las eleccionas caldean los ánimos. Una paliz* 
por una candidaturo. 
CARTACKNA 11 (22,30)-
Las elecciones han detenninado un p^™-' 
do febril de actividad política. La pasip» 
encrespa^ los esp í r i tus y pone en los áni»o$ 
más pacíficas una agresividad incomparible; 
Ejemplo de esto, lo sucedido anoche e;, 
un eíitablecimieuto del barrio de Santa Isa-
bel. Dos individuos, nadre é hijo, entraron 
en el mencionado establecimiento, ocuparon 
tranquilamente una de las mesas y pidicrow 
café, al mismo tiempo que hojeaban con aiK-
dis t ra ído Un p^nódico . 
A los pocos minutos en t ró en el café n" 
muchacho repartiendo unas hojilas con 'a 
candidatura del bloque, hojitas que fué re* 
partiendo por todas las mesas. V 
A l llegar á la ocupada por el padre y cl; 
hi jo, éstos1 que en aquel momento encen-
t rábanse muy abismados en la lectura, r*! 
chazaron las hojas electorales con un fuW 
mán despreciativo. ¡Nunca lo hubiesen WV' 
cho! Unos cuantos bloquistas que fcrniabai. 
tertulia en la mesa inmediata tomaron l'1-. 
na nota de aq«iel gesto despectivo, y ^ 
más requilorios, pusieron m a ñ o en. sus b"^ 
tones, se levantaron convulsas de los ÍII*'»" 
nes y descargaron una épica l luvia de ba* 
tonazos y recias p u ñ a d a s sobre los i'"61.1^ 
parroquianos, que fueron, no sólo tundió™ 
y maltrechos, sino gravemente heridos. 
Huelga decir los muy sabrosos yrV,cnU 
comentos que las gentes ponen á tan ] 
cosa aventura. 
Animación electora!. Cundidatos que se pr* 
sentan. 
ALMERÍA I I (22,10.) 
Hay gran animación con motivo de la-
elecciones de m a ñ a n a . , 
Para cubrir 18 vacantes de este Ay« 'n ' " 
miento se presentan 33 candidatos, •''•eI1 V 
de ellos 8 demócratas , 7 republicanos, 
conservadores y un católico. 
Los votos se cotizan ya á altos precio» 
Canalejistas y republicanos. Todos unos. 
'ASTORGA 11 (23»10;' . 
E l diputado provincial 1). Manuel ^ f j ? ^ 
García Prieto dió palabra ú los república 
Año I.-Ními. 12 A l EL 
oS de i r con ellos á la lucha electoral, y 
fo'ha cumplido. 
í os cauicutauos que en Astorga se lia-
ten Sok«í esto puede figurárselos el lector. 
Caticiide.tos. Propaganda activa. 
ToRfOSA I I . 
para cubrir" las 14 vacantes del Concejo 
municipal lucharán m a ñ a n a 30 candidatos, 
ín t r e liberales, conservadores, republicanos 
v disidentes. Estos han formado c o c c i ó n . 
Es" muy activa la propagand;; que ai,oa 
v otros realizan por medio ue mi t ins y ho-
jas sueltas. 
El Sr . Gb'sP0 ^e dafi<\ Sajezas de los sectarios. 
Todo falso. 
JACA ¿ti 
Es absolutamente falso que con motivo de 
*ni elecciones muuiciples de m a ñ a n a , el se-
ííor Obispo de esta diócesis, Sr. D . Anto l íu 
í ónei r e l á c / , haya repartido candidatuvas 
disponía dicha i iKkini ; lZación, aprobándose 
por inayona djclici voto particular, que se 
convir t ió étí dictninen. 
En la dis/tusi6n hitervinieron los señores 
Maura -y Rodiígucv. San Pedro en favor 
ac, voto del Sr. Villanueva, y los señores 
•Aguilera y Santos Guzmán , que suscribieron 
el p r imi t ivo dictamen. 
CONTRA FORNS 
El Sr. j imeno ha citado á los estudiantes 
que cursan 1;\ asignatura de Higiene, para 
que mañr.na lunes se r eúnan en el m i -
nisterio de Ins t rución públjea con el i i n de 
ver de hallar la forma de solucionar el con-
flicto suscitado entre los escolares y el cate-
drá t ico Sr. Forns. i 
Domingo i i ; de NovtemDre 1 9 1 Í 
T 1 l E * , X B 'KJ IST í/SL X - B 
• Scmoiante afirmación no es mas que una 
infame superchería , una torpe maniobra idea-
da'con el único y exclusivo objeto de mo-
lestar al ilustre y sabio Prelado, sin duda 
tnra vengarse de los grandes qubrantos que 
con su pinina br i l lant ís ima produce á la 
Prensa liberal y sectaria. _ ' : . i 
En la opinión sensata sm dist inción de 
colores políticos, ha causado general indig-
nación la absurda invención. 
Radicales y conjuncionistas. 126 nombres ima-
ginarios daban en un distrito el triunfo á los 
Tadicales.Un miün.Los candidatos que luchan. 
ZARAf.OZA I I (20). 
La lucha electoral de m a ñ a n a se presen-
ta con unos caracteres verdaderamente alar-
aiantes. 
La expectación es inmensa. 
J os radicales y los conjuncionistas se han 
•leciarado adversarios, por lo cual se temen 
Sangrientos incidentes. 
Los radicales han mostrado por todos los 
medios su odio á los monárqu icos , especial-
mente á los jefes liberales, por la comen-
tadísima habilidad de éstos al apoderarse 
del Censo del distr i to de San Miguel , que 
confeccionado con 12Ó nombres imaginarios, 
daban siempre el t r iunfo á los candidatos 
de la izquierda. 
Asegúrase que este Censo ha sido facili-
tado" por el radical Sr. Laborda, que era 
redactor-jefe del periódico lerrouxista La 
Corra:poudrucia de A r a g ó n . 
Ahora celebran los radicales un m i t i n , ba-
jo la presidencia del Sr. Albornoz, en el 
que se asegura se acordará la expuls ión del 
partido de este Sr. Laborda. 
Se redoblaron las rondas en los alrededo-
res de los colegios. 
El gobernador ha adoptado precauciones, 
dando órdenes rigurosas. 
Para las 22 vacantes de concejales lucha-
rán 12 radicales, cinco conjuncionistas, seis 
conservadores, siete liberales, dos federales 
y cinco independientes. 
Un capitán de Artillería muerto por una máqui-
na. Otras desgracias. 
ZAKAOOZA 12 (3,30). 
En el t é r m i n o de Vel i l la , y en una fábrica 
de luz eléctrica propiedad del capi tán de 
Arti l lería Y). Juan Caro, ins}5fccionaba éste 
la maquinaria, cuando le arrolló uno de los 
volantes, dest rozándole horriblemente. 
El Sr. Caro estaba emparentado con aris-
tocráticas familias, en las cuales ha causado 
profundo duelo el suceso. 
—En l a fábrica de metalurgia Mercier se 
cayó n n obrero de una escalera de mano, 
quedando muerto. 
—En la calle de la Democracia, una n i ñ a 
de dos años cayóse desde u n tercer piso, 
matándose en el acto. 
Los republicanos y la dinamita. 
CÓRDOBA 12. 
Se ha recibido en el Gobierno un telegrama 
anunciando haber sido detenidos en Pueblo 
Nuevo del Terrible dos~vepubHcauos, á quie-
nes se les ocupó algunos cartuchos de dina-
mi t a . 
Se han celebrado exequias en sufragio del 
general López Domínguez . 
Celébranse á diario mitins monárqu icos y 
republicanos, confiando unos y otros en el 
t r iunfo. . 
DI A c o m e m j m m 
Lo será la inaugurac ión de la nueva igle-
sia que los padres Agustinos de E l Esco-
rial consagra rán á la "Virgen Santa del 
Consuelo, en la calle de Valvcrde, n ú m e -
ro jg; m a ñ a n a , fiesta de Todos los Santos de 
la Orden agustiniana. 
La obra se debe al d i e s t r o Sr. D . Juan 
José de Larrucca y á los arquitectos seño-
res Vi l lamor y Vera. 
Para comprender toda la belleza ar t í s t i -
ca y religiosa qué aquélla contiene, es pre-
ciso verla y gozarla. Por la factura de la 
imagen, de ú l t imos del siglo x v n i , tan 
hermosa como su t í t u l o ; por el estilo greco-
roinano, sencillo y elegante; por las p in tu-
ras al fresco, obras del malogrado señor 
Polo, pintor de la Casa Real," y el señor 
Soriano For t ; por los bellísimos: cuadros 
debidos al brillante pincel de los señores 
Sotomayor, Simonet, Pulido y Cav^edes; 
por el ó rgano admirable que ha construido 
el^ Sr. R o d r í g u e z ; por la esbeltez de los 
pulpitos, del altar mayor y tabernáculo , de 
mármoles y bronces, obra de los señores 
Arévalo é Igar túa y Fiat , y por ú l t i m o , 
hasta por la originalidad de las pilas del 
agua bendita, que son bell ísimos cuenta-
gotas, conforme á los adelantos de la h i -
giene, enemiga de bacterias y de infuso-
rios..., merece indiscutiblemente dicha igle-
sia que se la estime, si no la m á s hermosa, 
como una de las m á s herniosas que .se pue-
den visi tar , en Madrid y en toda E s p a ñ a . 
Se ha construido en un año, lo cual parece 
inverosímil en estos tiempos. 
Felicitamos con entusiasmo al Sr. De La-
rrucea y á todos los artistas que con él 
han trabajado. Entre ellos merecen sincero 
aplauso el Sr. Mauinejean, que ha llevado 
allí sus vidrieras a r t í s t i c a s ; el Sr Igle-
sias, que llevó sus aparatos de l u z ; el se-
ñor Bujedo, que ha instalado l a ' eléctrica ; 
el Sr. Bloch, que ha puesto la calefacción; 
el vSr. Diez, que ha fabricado las campa-
nas, y el Sr. Bur i l lo , que ha tejido y bor-
dado los preciosos ornamentos que se es-
t r ena rán ese día, en que empieza la novena 
dedicada á la Virgen de la Consolación y 
Correa. La Virgen lleva u ñ a esp léndida co-
rona de oro y pedrer ía , elaboradla por el se-
ño r Viñador . 
Nuestra enhorabuena á los padres Agus-
tinos y á los habitantes de la calle de Va l -
verde, hermoseada hoy con tan soberbio 
edificio. ' 
"•""tL*-11 mi 
El presidente de la Cámara de Comercio 
tiene á disposición de los que concurrieron 
á la Expos ic ión de Bruselas los diplomas 
y medallas que han obtenido coino recom-
pensa. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NÜICSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R u s i a y J a p ó n . 
PARÍS I I (14,15)-
E l corresponsal del F í g a r o en San Peters-
burgo dice que el Japón ha propuesto á Ru-
sia la anex ión á ambas de la Mandchuria. 
Rusia ha contestado que está dispuesta á 
sostener en Mandchuria' la s i t u a d ó i ^ especial 
que tiene desde que te rminó la ú l t ima gue-
rra. 
Muerte do un p in to r . 
PARÍS I I (16,10)^^ 
Ha muerto el pintor Ziem, cu l t í s imo orien-
talista. 
Reyes de v ia jo . 
LONDRES i r . 
Los Reyes de Inglaterra han emprendido 
su viaje á la India . 
Dimis ión . 
PARÍS 11 (22,10.) 
Ha d imi t ido el ministro de Méjico en 
esta capital. 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
LOS TRATADOS S E C R E T O S 
Convenido entre los Gobiernos francés y 
«spañol hacer públicos el Tratado de 1904 y 
el Convenio de 1905, ayer tarde pasó el señor 
ministro de Estado una comunicación á los 
secretarios del Congreso y del .Senado, acom-
p a ñ a n d o los originales de los acuerdos ci-
tados. 
NUEVO CRUCERO 
E n Cartagena se han verificado las pruebas 
.adicionales del cañonero L a y a . 
En vista del resultado satisfactorio de 
estas experiencias, fué recibido el barco y 
provisionalmente dado poses ión a l coman-
ilantc, habiéndose verificado el embarque de 
la dotación. 
E L CONSEJO DE ESTADO 
En la m a ñ a n a de ayer se reunió el pleno 
flel Consejo de Estado para resolver varios 
expedientes, entre ellos los siguientes, que 
figuraban en el Orden del día. 
Crédito de 45.801,05 pesetas al presupues-
to de Marina, para gastos de conservación del 
dique de Mahón. 
Suplemento de crédito de 523.663,22 pese-
tas al presupuesto de Marina, para obras en 
el dique seco de la Carraca. 
I ^ En cuanto al primero, que se refiere á una 
indemnización á la Empresa arrendataria 
del antiguo dique de Subic, se en tab ló una 
discusión tan larga que ú las dos de la tarde 
hubo necesidad de suspender la ses ión, de-
jando pendiente de resolución el resto de los 
«isuntos. 
E l Sr. yi l lanueva presentó u n voto parti-
tu lar declarando lesna la Real orden que 
Santos y Cuttosjle hoy 
E l Patrocinio de Nuestra Señora , San M l -
l lán de la Cogulla, San Mar t ín L Papa; 
Santos Aurelio, Benito, Juan, Mateo y Cris-
tino, már t i res , y Santos Diego de Alcalá 
y Teodoro, confesores. 
+"••+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de San Mil lán, celebrándose 
solemne función á su t i tu lar á las diez, en 
la que predicará D . Lu i s Béjar, rector de 
Calatravas, y por la tarde, á las cuatro, es-
tación, rosario y semión á cargo de don 
Julio Gracia, preces y novena. 
En la santa iglesia Catedral, horas canó-
nicas á las nueve, y á cont inuación misa 
solemne. 
En la Capilla Real, á las once, misa can-
tada. 
En las parroquias, á las diez, con expl i -
cación del .Santo Evangelio. 
En la Real iglesia de la Enca rnac ión , á 
las diez, fiesta al Patrocinio de Nuestra .Se-
ñora , predicando el i lus t r í s imo Sr. D. Ma-
nuel López Anaya, . auditor del Supremo 
Tribunal de la Rota. 
En las religiosas del Sacramento, ídem 
ídem, predicando D ; Angel R ú a n . 
E n la parroquia de Santa María (cr ipta) , 
á las once, función á su t i tu lar por la Real 
Archicofradía de Nuestra Señora de la A l -
mudena y Animas, predicando D. Samuel 
Fe rnández Miranda, y por la tarde, á las 
cinco y media, completas, preces y -proce-
sión de reserva, le tanía y salve. 
E n la parroquia de San Lorenzo, á las 
diez, honras fúnebres por los difuntos de la 
Sacramental, estando encargado de la ora-
ción el señor cura párroco, J e s ú s Torres 
Losada. 
E n la de Santiago cont inúa la novena á 
Nuestra Señora de la Fuencisla, predican-
do á las diez D . Agus t ín Pasadela, y por la 
tarde, á las cinco y inedia, el Sr. López 
Anaya. 
E n la iglesia del Buen .Suceso, á las cin-
co y media termina ía novena de án imas , 
predicando el padre Francisco Adiós . 
E n la parroquia de San José con t inúa el 
mes de án imas á las cinco y media, pre-
dicando D . Luis Béjar Colet. 
En San Mar t ín , ídem ídem D . Faustino 
Orive. 
E n San .Sebastián, ídem ídem D . Antonio 
Carralero. 
E n el Carmen, ídem ídem el señor cura 
párroco. 
E n San Ignacio, ídem ídem u n padre T r i -
ni tar io. 
E n Santa Cruz, á las seis, ídem D . Nico-
lás Balines. 
E n Santa Catalina de los Donados, ídem 
ídem D . Manuel Carús . 
E n el San t í s imo Cristo de la Salud, ídem 
ídem D . José Molero. 
L a misa y oficio d iv ino son del Patroci-
nio de Nuestra Señora , con rito doble y co-
lor blanco. 
Vis i t a de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ño ra del Pilar, en su parrquia, Salvador, 
San Ildefonso, San Andrés , Comendadoras 
de Santiago y Escuelas Pías de San Fer-
nando. 
Esp í r i tu Santo: Adorac ión Nocturna. 
T u m o : S a n Franc i s co de B o r j a y S a n 
J u a n Berchmans . 
( E s t e p e r i ó d i c o se publ ica con censura) . 
E l d í a e n J a J H p u t a c i ó n 
A las doce en punto declaró ay^í* abierta la 
sesión el Sr. Díaz Agero. 
Acto seguido se d ió cuenta del dictamen 
de la Comisión de Hacienda, referente al 
proyecto de presupuesto para el a ñ o de 
1912. 
Se acordó que dicho proyecto quedara so-
bre la mesa para discutirlo el sábado próxi -
mo, y celebrar sesiones en los días siguientes 
hasta su aprobación. 
Después se aprobaron varios d ic támenes 
de Fomento, los pliegos de condiciones para 
las subastas de maderas, v idr ie r ía , a lbañi-
lería, pinturas, cerrajería y calderería, nece-
sarias en los talleres del Hospicio durante 
dos años. 
También se aprobó sin discusión el nuevo 
concurso, para el arrendamiento de los so-
lares del antiguo Hospital de San Juan de 
Dios. 
Y sin m á s asunto de que tratar, se dió por 
terminada la sesión á l a una menos cuarto, 
] j )róxitu amenté . 
SESIONES DE AVER 
POR LA MAÑANA 
Ln concurrencia de públ ico fué ayer ma-
yor, si cabe, que en los d ías anteriores. 
La gente, desde muy temprano, fonnaba 
largas filas á la puerta de la Sección que 
da á la calle, á pesar del í r ío que hacía . 
Se vendieron algunos puestos. 
Los guardias de Seguridad cuidaban de 
mantener el orden. 
A las diez de la m a ñ a n a empieza la se-
sión, dándose fá voz de audiencia púb ik / i . 
Inmediatamente se ocupan todos los ban-
cos, y los estrados se llenan de abogados 
que visten toga. 
Como en el día anterior, Coll se coloca 
entre los letrados que se sientan en el ban-
quil lo por falta de sitio. 
También asisten al ju ic io tres estudian-
tes de Derecho penal de la Universidad, 
que llevan un volante del rector para que 
se les permita presenciarlo. 
En medio de un gran silencio, empieza 
á hablar el Sr. Doval. 
INFORME DEL DEFENSOR 
La f lo r do la j u s t i c i a . Fecha f a t a l . Coll 
y Lapa. Descanso. La pa labra " m a g -
nes io" . Jurado impaciente . 
—«.Señores jurados—dice:—Un año entero, 
más de un año , hemos arrastrado con el co-
razón lleno de amargura, hasta llegar á la 
cumbre. Parémonos un momento, y dedi-
quémonos á buscar ya en ella aquella flor 
de azahar de la justicia y verdad que sólo 
en las cumbres nace. 
La causa de Coll no es causa de Madr id , 
ni de Guadarrama n i de E s p a ñ a ; es causa 
del mundo. 
Se ha llevado en la Prensa el nombre de 
Coll de Oriente á Poniente, lleno de i n -
famias. 
Los hechos de las acusaciones y los míos 
son los mismos. Discrepamos sólo en los 
juicios. 
Yo he de saludar á las representaciones 
de la ley, del querellante y de la opinión 
públ ica . 
Si logro demostrar que Coll es un aman-
te de su hogar y que ma tó bien, decid en 
todas partes que es inocente. 
¡ 3 de .Septiembre de 1910! \ Qué día tan 
aciago para todo un hombre, para toda 
una famil ia! 
Coll d i sparó -á Lara, a t ravesándole el co-
razón, un corazón que íabró la desdicha de 
una anciana, que fué como madre; de unos 
niños que fueron sus ahijados, de un hom-
bre que fué su amigo. (Bien, en el públ i -
co. E l presidente reclama orden.) 
¿ Q u é dijeron los que estaban en el za-
g u á n y en la cocina enfel momento en que 
ocurr ió el hecho? Que un marido había 
matado á un hombre y había arrojado lejos 
de sí á su esposa.» 
Lee un telegrama del juez de ins t rucción 
al superior jerárquico , en el que dice que la 
muerte de Lara tuvo lugar por haber en-
contrado Coll á éste en flagrante delito- de 
adulterio. 
«Ya sabemos, pues, el hecho—continúa.— 
U n aboagdo muy conocido que veraneaba 
en Guadarrama se ex t r añó de que llevasen 
preso al procesado á raíz del suceso. Creyó 
que no sería detenido. 
¿ Por qué ocurrió esto ? 
¡ A h ! Porque Lara tiene una hermana ca-
sada con el Sr. Atienza, que fué oficial de 
escr ibanía , y éste manifestó algo que la 
Prensa recogió. 
Ins inuóse que Coll había asesinado á Lara 
en combinación con su esposa. 
Se dijo t ambién que Coll fué arrojado del 
Recreo de Salamanca, y que se le había for-
mado por sus compañeros de la policía T r i -
bunal de honor. ¡ Todo ment i ra! ¡ La Pren-
sa fué e n g a ñ a d a vi lmente! 
Yo suplico que diga ahora y lo esparza 
á todo el mundo que ha presenciado la 
prueba, y que de ella resulta que Coll es 
u n caballero. 
Coll quedó huérfano á muy corta edad. Un 
caballero se unió á su madre en matrimo-
nio, cuidando á sus hijastros con el car iño 
de un padre amant í s imo. 
Lara nac ía entonces á la vida. Su carác-
ter era bondadoso. 
( A l hablar de la pintura que han hecho 
de Lara algunps tes'tigos, el presidente le 
llama al orden.) 
La madre de . Coll s int ió afecto t ambién 
por Lara. 
Viviendo Coll y Lara en tan ín t ima amis-
tad, aquél fué presentado en casa de una 
señor i ta que cantaba muy bien y había ga-
nado premios en e l Conservatorio. Enton-
ces era virtuosa, y Coll se enamoró . Contra 
la voluntad de su familia y contra la de los 
padre de doña Nieves, que veían un porve-
nir en la carrera ar t ís t ica de su hi ja , se 
casó Coll. 
Renunc ió , pues, él á su carrera de abo-
gado, y ella á los lauros del arte. 
Así "transcurren felizmente diez años , has-
ta que un día enferma Juan Coll, hermano 
del procesado, y á visitarle van éste y su 
esposa. Allí encuentran á Lara. 
Juan se creía en trance de muerte, é hizo 
tres encargos á su amigo: por si fallecía, 
apadrinase en su nombre á un hi jo de Pe-
dro, y que le pusieran Juan ; que entregase 
unas cartas á su novia, y que atendiese 
con afecto á su hermano. 
Muere Juan, y entra Lara en casa de Coll 
como padrino de su hi jo , y resul tó un trai-
dor, un Judas, que vendió á su amigo.» 
A l a t r ibuir el .Sr. Doval ciertas palabras 
•a un testigo, le advierte un letrado que está 
jun to al orador que no las pronunció la 
persona á quien se refiere. 
E l Sr. Doval.—vSí; pero fíjate.. . 
E l pres idente .—Dir í jase al Jurado, y ade-
m á s debo advertirle que lleva dos horas ha-
blando y le faltan tres años para llegar a l 
día de autos. (Risas.) 
A pet ición de la defensa, que promete 
terminar pronto, se concede un descanso de 
diez minutos. 
A las doce se reanuda la sesión, conti-
miamlo el Sr. Doval su informe. 
«Con una sola palabra—exclama—se sig-
nifica todo. Hasta Enero de 1908 reinó la 
paz en el hogar de Coll . 
Este escribe una carta á Lara para que 
no vuelva por su casa. 
Pero Coll ignoraba lo que todos sab ían . 
¡Que l o hizo por lucro! ¿ D ó n d e e s t á ? ¡Si 
cuanto poseía Lara se encont ró á su muer-
te ! ¡ Infames! ¡ Miserables! 
Presidente.—El letrado domina lo sufi-
ciente el idioma para no usar de ciertas pa-
labras. 
E n este momento un jurado se pone en 
pie, y diee: «Ya estamos enterados de la 
prueba, 5̂  decidiremos en el veredicto.» 
E l presidente le impone silencio y le man-
da sentar. 
Entra Doval á ocuparse del suceso, y des-
cribe la habi tación en que éste tuvo lugar. 
Después razona su calificación de los he-
chos. 
Niega que Coll matase por miedo, porque 
tenía superioridad física respecto á Lara, 
y además se ha jugado la vida en distintas 
ocasiones por razón de su cargo. 
Recuerda las palabras de Lara al ser sor-
prendido: «Tienes razón, somos unos infa-
mes, nos mataremos» , para justificar la apli-
cación á los hechos del art. 438 del Código 
penal. 
Añade qqe no ma tó Coll á doña Nieves 
porque á és ta la pro teg ían los cuerpos de sus 
hijos, y porque se quedó sin fuerzas a l ver 
caer muerto á Lara. 
Va á hacer u n s ímil , y no ocurr iéndosele 
la palabra magnesio, pregunta al públ ico 
cómo se llama esa especie de bujías que 
se emplean para fotografiar. Varias voces se 
lo indican, en medio del regocijo general y 
de los pampanillazos del presidente. 
Termiua el defensor, cuyo discurso ha sido 
muy elocuente y extenso, diciéndole al Jura-
do que nadie se l ibra de un ladrón de casa, 
y si el veredicto es de cuspabilidad habrá que 
aconsejar no se admitan en ella á los ami-
gos. 
R e o t i f i c a c í o n e s . Incidente . 
E l fiscal habla á cont inuación para hacer 
constar que el juez instructor rectificó en el 
auto de procesamiento la calificación que del 
suceso hizo en el telegrama al presidente 
de la Audiencia y otros extremos. 
E l acusador dice: «Abundando en lo ex-
puesto por el representante de la ley, he de 
manifestar que antes del procesamiento se 
expidió una carta-orden por el Juzgado, ca-
lificando el hecho de asesinato. Ese juez 
inexperto. . .» 
E l presidente (con e n e r g í a ) : Eso no se 
puede decir. Que consten en acta esas pala-
bras. 
Se levanta la sesión, el públ ico desfila ; Coll 
Sé abraza llorando á su defensor y el reloj se-
ñala las dos. ¡ Cuatro horas de sesión ! 
POR LA TARDE 
Resumen pres idenc ia l . 
Abrese la sesión á las seis de la tarde. 
Como ocurrió por la m a ñ a n a , el públ ico 
invade el local. 
E l presidente de la Sala, Sr. Avellón, pro-
cede á hacer el resumen de los debates, pro-
nunciando el siguiente discurso: 
«Señores jurados: En cumplimiento de un 
deber legal, voy á exponer los hechos, las 
pruebas y los debat-s qve han teirido lugar. 
Quisiera que Dios me inspirase para pro-
ceder con la mayor imparcialidad y rectitud. 
Quisiera t ambién que iluminase vuestras 
conciencias, para que dictéis un veredicto 
de justicia. 
Esta causa no es la m á s importante de 
este cuatrimestre, pero tiene importancia, 
por las tesis que habéis de resolver. 
E l matrimonio es la piedra angular de la 
sociedad paterna filial. 
Este matrimonio ha atravesado por dis-
tintas fases, hasta llegar á la ins t i tuc ión 
grandiosa de la Iglesia': la monogamia. 
E n los tiempos presentes se han olvida-
do los pueblos del elemento ét ico, dándose 
preeminencia al materialista. 
Y esto repercute en la propiedad, en la 
familia, en todos los órdenes de la vida. 
Pasa después á especificar las calificacio-
nes de las partes, en párrafos llenos de doc-
trina jur íd ica . 
Dice que se han establecido tres tesis 
para explicar los móviles del homicidio; 
que éste fué-por interés , por justificarse el 
procesado ante sus compañeros y por adul-
terio. 
Reproduce las argumentaciones que em-
plearon el fisc:íl, acusador y defensa para 
lundamentar sus distintos puntos de vista, 
y se ocupa de las pruebas que han aducido 
wBgpaoto tic cada extremo. -• - , 
«Yamos al valor probatorio de algunas de-
! claraciones — exclama. — ¿ No habé is visto 
• desfilar por aquí muchos testigos apasiona-
| dos, que 110 decían verdad^ y otros de to-
j dos los grados de la empleomanía , en los 
! que predominaba el espí r i tu de Cuerpo ? 
La prueba testifical es deleznable. En 
i cambio, la documental tiene fuerza, sobre 
i todo, cuando es anterior a l crimen, 
i Yosotros las apreciaré is en conciencia. 
Para mejor juzgar los hechos, debéis tain-
| bién colocaros en el lugar de Coll. 
En el sistema penal moderno se concede 
gran preferencia al estudio del delincuente, 
á la Antropología.» 
Traza la figura moral de Coll , amante de 
su esposa y de su familia. 
«Debéis meditar mucho—dice—para cum-
pl i r con vuestro deber, pues así como has-
ta ahora fuisteis todo oídos para oir , ha-
llegado el momento de ser todo conciencia 
para juzgar. 
Si creéis que no es culpable, podéis negar 
la primera pregunta, y así ahorrá is discu-
siones. Si creéis que es culpable de alguno 
de los hechos que se os p r e g u n t a r á n , afirr 
madlos.» • 
Entra á cont inuación á explicar las pre-
guntas del veredicto. 
Concluye con estas palabras: 
«En mis mocedades dije una frase que he 
de repetir: Todo se perdona, menos la pre-
varicación en el hombre que administra jus-
ticia. 
Para el prevaricador no hay ciclo.» 
El discurso del presidente ha sido muy 
metódico, claro y doctrinal. 
R e d a c c i ó n de! ve red ic to . Reforma de 
preguntas . Protes tas . 
E l presidente da lectura á las preguntas 
del veredicto que se ha de someter á la 
deliberación de los jueces populares. 
El fiscal, Sr. Cardenal, pide la' palabra 
para formular algunas observaciones sobre 
el cuestionario. Dice que la primera pregun-
ta debe ampliarse para abarcar todos los 
hechos de sus conclusiones ó bien añad i r 
otra suplementaria. A d e m á s t ambién debe 
consignarse otra comprensiva de los hechos 
de la defensa, por si se contestasen nega-
tivamente las otras. 
La tercera, referente á si el procesado co-
nocía las relaciones entre doña Nieves y 
Lara, carece de finalidad. La cuarta, rela-
t iva á si las consent ía , va envuelta en la 
anterior. E n cuán to á la quinta, que hace 
relación á si Coll rompió sn amistad con 
Lara, prohibiéndole el que volviera por su 
casa, entiende que es innecesaria, por estar 
reconocido este hecho por tas partes, ade-
más de probado. Respecto de la sexta, que 
se refiere á si Coll vióse afectado rápida-
mente de una paralización de sus faculta-
des suspendiéndose su voluntad en el mo-
mento de hacer los disparos, puede quedar 
tal como está redactada, y por lo que a t a ñ e 
á la sép t ima y ú l t ima , que se refiere al arre-
bato y obcecación, debe supr imírse la , para 
«caso de contestar negativamente á la pre-
gunta anter ior» , pues la respuesta no es i n -
compatible con las precedentes. 
E l acusador privado opina que no deben 
suprimirse las preguntas 3.a y 4.a, sino am-
pliarse, formulando la segunda de modo 
categórico. 
E l vSr. Doval, completamente afónico, im-
pugna también varias preguntas, termi-
nando por entregar a l presidente u n proyec-
to de veredicto. 
E l Sr. Santos, hace lo mismo y la Sala se 
retira á deliberar, tardando en ello cerca de 
tres cuartos de hora. 
A las ocho y media se constituye el Tr ibu-
nal, haciendo el presidente públ icos lo$ 
acuerdos adoptados en cuanto á la reforma 
del veredicto. 
L a 1.» 2.a, 3a, 4-* y 5-* preguntas quedan 
redactadas en la misma l o m a que lo es-
taban. 
L a segunda se modifica, añad iendo al prin-
cipio las palabras «es culpable», y la sépti-
ma, en el sentido que deseaba el fiscal. 
Este.y la acusación piden, y as í se hace, 
consten en acta sus protestas. 
El Jurado dec la ra inculpable á Colf y 
la Sala le absuelve. 
A las nueve menos diez se retira el Jurado 
al cuarto de deliberaciones para dictar el ve-
redicto. 
Una hora más tarde se reanuda la sesión, 
leyéndose éste, que es de absoluta inculpabi-
lidad. 
Los jueces de hecho han contestado nega-
tivamente á todas las preguntas. 
E l acusador privado pide la revis ión de 
la causa por nuevo Tr ibunal popular. La Sala 
lo deniega, dictando sentencia, en la que se 
absuelve al procesado con toda clase de pro-
nunciamientos favorables y levantando la 
suspens ión de empleo y sueldo que sufre. 
Coll sale á la calle acompañado de amigos 
y compañeros . 
E l w m u sueca 
r O R T E L E G R A F O 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Sueca da el nombre del genera l Echa-
gUe á una de sus ca l les . 
VALENCIA 12 (5.) 
E l diputado Sr. Peris Mencheta, acom-
p a ñ a d o del alcalde y de una Comisión de 
vecinos de Sueca^ ha visitado al general 
E c h a g ü e , haciéndole entrega de un ar t ís t i -
co pergamino en el cual se consigna u n no-
ble acuerdo, cual es ,dar el nombre de Con-
de del Serrallo á una de las principales ca-
lles de aquella población. 
Con tal motivo se cruzaron frases de afec-
to entre el digno cap i tán general de Valen-
cia y los comisionados que fueron á verle, 
agradeciendo mucho el general E c h a g ü e la 
honrosa dis t inción de que era objeto. 
Merece aplausos el rasgo del vecindario de 
Sueca. 
guarn ic ión y todo.H los jefes y oficiales fran-
cas de servicio. 
E l traje, de inedia gala. 
S- M . el Rey asist irá t ambién al áCW.JJJ 
Enfermos. 
.Se encuentra algo mejorado, dentro de Vfl 
gfavedad, el 'coronel de lu l an te r í a D . Joa-., 
qufn Agui la , y en estrtdo g rav í s imo el te-
niente coronel de Art i l ler ía D . Augusto Es-
trada. 
Su Majestad ha firmado ayer los siguien-
tes decretos: 
Nombrando capi tán general de la primera 
región al teniente general D . José Marina 
Vega. 
—Promoviendo al empleo de teniente ge-
neral al general de divis ión D . Julio Domin-
go Bazán. 
—Idem al empleo de general de división 
al general de brigada D . Vicente del Río y 
Careaga. 
—Idem al empleo de general de brigada 
al coronel de Ingenieros D . Carlos B.anús y 
Comas. 
—Disponiendo que el general de brigada 
D. Plácido de la Cierva y Nuevo, conde de 
Ballobar, cese en el cargo de jefe de listado 
Mayor de la Capi tan ía general de la quinta 
región y pase á s i tuación de reserva, á soli-
citud propia. 
—Promoviendo al empleo de general de 
brigada al coronel de Infanter ía D . José Gó-
mez Arce. 
—Nombrando gobernador mi l i t a r del Cam-
po de Gibraltar al general de división dou 
Diego Muñoz Cobo y Serrano. 
—Idem general de la d iv is ión de Caba-
llería, á S. A. R. el general de divis ión 
Don Carlos de Borbón y Borbón, Infante 
de E s p a ñ a . 
—Idem jefe de Estado Mayor de la Capi-
tan ía general de la quinta región, al gene-
ral de brigada D . José Cas taño y Guzmán . 
—Promovicmlo á Is» .!ii?m.i.ul de capi tán 
general de Ejérc i to , al teniente general don 
Marcelo de Azcár raga y Palmero. 
—Proponiendo para el mando del segun-
do regimiento Montado de Art i l ler ía , al co-
ronel de dicha A r m a D . José Pita Caramés . 
—Concediendo la gran cruz blanca de la 
Orden del Mér i to Mi l i t a r , á D . Laureano 
Falla y Gut iér rez . 
—Proponiendo al coronel de Infanter ía 
D . Casto Moreno Camacho, para el mando 
de la zona de reclutamiento de Segovia, m i -
mero 4. 
11 DE NOVIEMBRE DE 1911 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondos púb l i cos .—Inte r io r 4 por 100 coi je 
tado, 84,50; ídem fin de mes, 84,50; i Ü e m 
fin p róx imo , 00,00; Amortizable 4 por IOOÍ, 
94,25; ídem 5 por 100, 102,00; Cédula» 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a 4 por IOÔ  
101,70; Obligaciones mumcipales por Re-
sultas 4 por roo, 00,00; ídem 1908 para l i -
quidación de Deudas y Obras 4 1/2 por iop} 
00,00. 
Obligac i o ncs. —Com pa tíía Eléctri c.a .Mao ri 
leña de Tracción 5 por 100, 000,00; CasTñb 
de Madrid 5 por loo, ,-000,00; Ferrocarril de . 
Valladolid á Ariza 5 por 100, 000,00; Com-
pañía Madri leña de"Electricidad 5 por JOO, 
00,00; Sociedad de Electricidad del Medio-
día 5 por 100, 00,00; Electricidad de Cham-
berí 5 por 100, 00,00; Sociedad General Azu-
carera de E s p a ñ a 4 por 100, 00,00; -Lniófii 
Alcoholera Española 5 por 100, 00,00. 
Acciones . — Banco Hispano-Amcricano, 
145,00; ídem de España , 453,00; Hipoteca-
rio de E s p a ñ a , 000,00; ídem de Castilla,. 
00,00; ídem de Gijón, 000,00; ídem Españo l 
de Crédito, 000,00; ídem Españo l del R í o 
de la Plata, 490,00; ídem Central Mexica-
no, 000,00; Unión Españo la de l íxp los ivos , 
283,00; Compañía Arrendataria de Tabacos, 
298,00; Sociedad General Azucarera de Es-
p a ñ a preferentes, 46,50; ídem ordinarias, 
00,00; Azufrera del Coto de Hel l ín , oo^óo; 
Sociedad de Electricidad de Chamber í , 00,00 
ídem del Mediodía, 00,00; Ferrocarril Morttt 
de E s p a ñ a , 00,00; ídem Madrid á Zaragoza 
y Alicante, 93,10; Compañ ía Eléctr ica Ma-
dri leña de Tracción, 00,00; Unión Resinera 
Española , 00,00; Unión' Alcoholera Espafio. 
la , 00,00; Altos Hornos de Bilbao, 000,00. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 108,75 í Londres, 27,37 '> Berlín. 
134,5o-
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 84,45! idem 
fin de mes, 84,50; ídem fin próx imo, 00,00; 
Amortizable 5 por 100, 102,00; Acciones Fe-
rrocarri l Norte de E s p a ñ a , 93,45; ídem Ma-
dr id á Zaragoza y Alicante, 93,10; ídem, 
Orense á Vigo , 19,40. 
B O L S A D E P A R Í S 
Exterior Españo l 4 por IOO, 93,60; Rcnta\ 
francesa 3 por 100, 95,45; Acciones Ríol in-
to, 1.642,00; Acciones Banco Nacional «ie 
México, 1.014,00; ídem de Londres y Mé-
j i c o , 610,00; ídem Central Mexicano, 450,00; 
ídem P'errocarril Norte de España , 400,00-
ídem Ferrocarril Madrid á Zaragoza y AH. 
cante, 403,00; ídem Crédi t Lyonnavs^ 
1.538,00; ídem Comp. Nat. 'd 'Escpte. Pa-
r í s , 942,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior Españo l 4 por roo, 92,60; Con^, 
solidado inglés 2 1/2 por 100, 78,68; RentaB 
alemana 3 por 100, 81,50; Brasil 1889 4 poi*-
100, 8S,oo; ídem 1S95 5 Por I00» 102,25; H m -
guay 3 pOr roo, 75,00; Mexicano 1899 5 por-
100, 101,25; Plata en barras, onza Stand,. 
25,81; Cobre, 56,87. 
X > S 3 J E * O ttTTJ G r - ¿ L X * 
E l naevo Ministerio. Vasconcel los , pre -
sidente, 
LISBOA I I . 
E l nuevo Ministerio ha quedado consti-
tuido como sigue: 
Sr. D . Augusto Vasconcellos, Presidencia y 
ministerio de Negocios Extranjeros; señor 
D . Silvestre Falcas, In ter ior ; Sr. D . Sido-
nio Paes, Hacienda; Sr. D . Antonio M u -
cieira, Justicia; señor teniente coronel Si l -
veira. Guerra; Sr. D . Augusto Barrete, Ma-
rina ; señor cap i tán Freitas Ribeira, Colo-
nias, y Sr. D . Esteban Vasconcellos, Obras 
públ icas . 
Hoy regresará á Madrid , después de . mu 
p l i r la mis ión que como presidente de la-
Comisión científica se le había encargadu 
para ver los medios de emplazar un "Obser-. 
vatorio en el Pico del Teide, el Sr. Alvv.re^ 
Sereix. . . 
A los jóvenes que no tengan ocupacióa. 
les conviene aprender á escribir á máquina , , 
ya que la mecanografía c o n s t i t u y e - h o y - d í a . 
una especie de carrera. 
La Casa sYost», Barquillo, 4, ha esta-
blecido una Academia, capaz para 240 alum-
nos diariamente. Lección de una hora dia-
ria, pesetas 5 al mes. Clases especiales para 
señor i tas . 
CASA «YOST», B A R Q U I L L O , .4. 
Los « c a r n e t s ) m¡l itare«. 
E l ministro de la Guerra, que ya desde 
su anterior etapa ministerial venía traba-
jando para conseguir implantar en E s p a ñ a 
el carnet mi l i t a r para los viajes por ferro-
carr i l , a l encargarse nuevamente del minis-
terio reanudó sus gestiones cerca de las 
Compañías ferroviarias para llegar á dar 
cima á la idea: estas gestiones han tenido 
feliz resultado, y se ha llegado al acuerdo 
de establecerlos, adoptando el modelo ita-
liano. Los carnets d a r án derecho, á viajar 
pagando: en primera clase, á razón de tres 
cént imos por k i lómet ro , y en segunda, á 
razón de dos cént imos y cuarto; el im-
puesto del Tesoro se reduce al 10 por 100 
sobre la cantidad que se abone, habiéndose 
prestado el ministro de Hacienda á reducir 
ese tanto por ciento. 
Muchos elogios hemos oído, y realmente 
son acreedores á ellos el minis t ro de la Gue-
rra, que con esta medida viene á favorecer 
á la oficialidad, y las Compañ ías de fe-
rrocarriles, que han dado su conformidad 
á ella, así como el min is t ro de Hacienda, 
por las facilidades que ha dado en lo rela-
t ivo al impuesto. 
Los carnets se ad jud icarán á todos los que 
en la actualidad tienen derecho á uso de pa-
saporte, y dada la gran cantidad de perso-
nas á quienes corresponde su liso, se tarda-
rá a l g ú n tiempo, no mucho, en entregarlos, 
por las dificultades editoridas que dicha 
cantidad lleva consigo.-
Consejo Supremo. 
Los seña lamientos hechos para la p róx i -
ma semana son: 
S a l a de Jus t i c ia .—Mañana lunes, vista 
de la causa seguida contra D . Ricardo Iba-
rra García, por el delito de instigar aí, 
Ejérc i to al incumplimiento de sus deberes. 
Defensor, el cap i t án de Infan te r ía señor 
Muñoz Conipia. 
Sala de lo c i v i l . — E l jueves 16, vista de la 
apelación interpuesta contra sentencia dic-
tada por el Juzgado de Mel i l la , en autos 
sobre reclamación por accidentes del tra-
bajo. Letrado, Sr. Vignote. 
Funerales por el general Ríos. 
E n el cuartel de la Montaña se verificará 
m a ñ a n a lunes una misa de campaña en su-
fragio del alma del malogrado general Ríos. 
As i s t i rá una sección d é cada Cuerpo de la i 
POR TICLfíGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A r m o n í a s da lo s repubiocanoa, 
SEVILLA 12 (3,25). 
Cerca de la una de esta madrugada, u n 
grupo de lerrouxistas pasó cantando y pro. 
firiendo gritos por la calle de O'Donnell. 
A l llegar al Casino de los conjuncionis-
tas, que se halla en la citada calle, un gru-
po de éstos salió al encuentro de los pri-
meros, y después de una acaloradísima dis-
cusión sobre los resultados de las elecciones 
de hoy, se lanzaron los cónjuncionistas so-
bre los lerrouxistas, repart iéndose sendo», 
estacazos. 
La Policía intervino, poniendo paz en 
aquel campo de batalla, l lcváudose detenía, 
dos á los m á s exaltados, que poco despué» 
fueron puestos en libertad. 
Do» c r í m e n e s . 
SEVILLA 12 (3,35)-
En la calle Rodrigo r iñeron dos hombrea 
llamados Aleara/, y P e ñ a . En la contienda, 
interviiro u n sujeto conocido por el Alfaro^ 
tratando de apaciguar á los combatientes; 
pero al interponerse entre los dos que -re- . 
ñ í a n , recibió un navajazo en la teti l la i z -
quierda, falleciendo á ios pocos momentos 
de ser herido. 
F u é detenido el Peña , que-fué.quien dró,«l 
navajazo ni Alfaro». 
Otro individuo, de nombre Manuel D o - , 
minguez, infirió una grav í s ima herifia c r <_/ 
entilo con una navaja de afeitar á su cu-
ñado , por recriminarle este su nial procede/ 
para con la familia. 
E l herido, en grave estado, pasó al Hos* 
p i ta l . 
ofrece indicar gratuitamente á todos los quf 
sufren de r eúna y gota, neurastenia, asina, 
es tómago , diabetes, debilidad general, flu-
jos, anemia, t isis, enfermedades nerviosas, 
e tcétera , u n remedio sencillo, verdadera ína* 
ravilla curativa, de resultados sorprenden-
tes, que una casualidad le hizo conocer. Cu.-
rada personalmente, a s í como numerosos 
enfennps, después de usar en vano todos los 
medicanientos preconizados, hoy, en reco-
nocimiento eterno y como deber de concien-
cia, hace esta indicación, cuyo propós i to , 
puramente humanitario, es la consecuencia 
de un voto. Escribid á C a r m e n H d . G a r c í a , 
A r i b a u , 24, z .0—BARCELONA. 
¿flulraeiias y GoRs fe La Calera? 
11 ] SON LOS MEJORES 111 
¡Por eso los prefieren siempre las personas 
que saben gobernar su casa! 
' l a Calera", Magdalena, I entr.0, tel. &3íj 
Domingo 12 de Noviembr^l91I. 
Año Í.-Núm. 12, 
DE LA DIÓCESIS 
Se ha señalado el día 14 para que se cele-
fcre el retiro mensual de señoras en Ja Capi-
lla de las Hijas de María Inmaculada, para 
el servicio doméstico (Fuenc-arral, 113). Será 
d i r ig ido por el padre Tuau Fraucibco López, 
ide la Compañía de Jesús . . * „ n 
Las señoras que por sus obliKacioues no 
puedan pasar el d ía en el Colegio, as is t i rán 
Bolamente á la santa misa, meditaciones y 
T ) l t l t l C í l 
—En' la iglesia de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, y bajo la dirección del reve-
rendo padre Rodr íguez , se celebraran desde 
hoy 12 a l 19 santos ejercicios espi-
rituales para las sodas de la Súpl ica I V ; -
petua y de la AicUieofiadíii del Perpetuo 
Socorro y dewafe rfeñuras que asp iren á la 
perfección cristiana. 
—La Comisión diocesana de la mús ica re-
ligiosa recibirá en las oficinas del palacio 
episcopal todos los miércoles laborables, de 
once á doce de la m a ñ a n a , obras para la 
censura, no admi t i éndose ttf&S qne aquellas 
que hayan de ejecutarse desde 1 de Enero 
en adelante. 
Las referidas obras han de presentarse 
numeradas, en partitura (en las^de orquesta 
deberá añadirse la reducción á ó r g a n o ^ con 
el t í tu lo de La obra, nombre del autor y fir-
madas por el remitente. 
A l hacer la entrega se presentará por du-
plicado una lista de las obras, con el nú-
mero, t í tu lo y autor. Las dos listas han de 
estar t ambién firmadas por el remitente. 
—Según noticias, parece que existe el 
propósi to de cagalar á la veneradii Virgen 
de La Paloma una corona de oro y pu dra', 
preciosas, que serán donadas por lo m á s dis-
t inguido de nuestra sociedad. 
La feliz iniciativa se debe á una caritativa 
dama de la aristocracia, devota entusiasta 
de la Sant í s ima Virgen. 
P R O V I N C I A S 
Jerez de la Frontera .—Ha tomado posesión 
de la parroquia de San Miguel v Santo Cris-
to de la Vedra el nuevo cura, D . Angel Ca-
bezas y Muñoz, á quien enviamos nuestra 
enhorabuena. 
Seo de U r g e l . — K l excelent ís imo señor 
Obispo, Príncipe soberano de AIKIOIIM , lia 
nombrado vicario y profesor de lati t i idiul y 
Humunuladcs de la sucursal de Viella, á don 
Cándido Tebes. 
U r i d a . — V u r a dar una prueba evidente 
de su fe y amor á la Sant í s ima Virgen, mu-
chos peregrinos del valle de Aráu y de los 
pueblos pirenaicos del valle de Casti l lón 
(Aricge de Francia), lian visitado durante 
la pasada estacióu el Santuario de Nuestra 
Señora de Mou tga r r í , que es venerada como 
la Reina soberaaia de los Pirineos araneses. 
—Han clausurado sus conventos y sali-
do definitivamente del valle de Arán las re-
ligiosas hospitalarias Carmelitas y de la .Sa-
grada PamiHa, que residían en JJosost. 
M í / r e / a . - H a tomado posesión de la peni-
tencial i.1 de la santa iglesia Catedral, gana-
da después de brillantes oposiciones, el muy 
ilustre señor D. Pernardo Presno. 
Valenc ia .—Ka. tomado posesión de su car-
go de beneficiado de esta santa iglesia Cate-
dral metropolitana el presbí tero D . Lnnque 
Ibáñez Rizo. . 1 1 „ 
/ o ^ i . - Se cree que co t t4 t t íE>^ d e 4 ^ < | « r -
ci 
d 
Prelado de la diócesis. . . . A 
El íffl ,5 del actual espira el plazo 
de presentación de solicitudes para tomar 
parle en h.s ejercicios de oposunón & a 
cátedra de La t ín y Humanidades, .vacante 
n i el Colegio del Sant ís imo Sacramento de 
esta capital. 
E X T R A N J E R O 
E l eminen t í s imo Cardenal Cibbons, Arzo-
bispo de Hallimore, ha cumplido el cincuen-
lanario de su ordenación y los veinti 
aflos de su nombramiento de Cattloiial- 10,1 
Para conmemorar la fiesta a^ulieroii 
merosos Prelados de todos puntos ,p 5 
listados Unidos, los cuales asistiero?, , 
insigne ])urpurado en la misa de nonto . 
que se celebró en la Catedral. 1 " " " " ^ l 
Con el fin de que no se viesen p. iVn, 
de ganar el jornal los obreros, se h . V, 08 
to el Cardenal á los deseos del A y u n t S ^ 
t o de declarar fiesta pública el ¿¡a a i1, 
conmemoración, ' 
Se admiten esquelas de de func ión v n • 
versarlo en esta imprenta, tiasla las tre 
'de la madrugada. 
PARA HOY 
REAL—Función 2.A de abono, 
1.* del turno 3.°—A laaS.— 
Fausto, 
A laa 3.—-I.* de abono.—Mada-
Uao Butterfly. 
ESPA'ÑOL.—A las 9.—La Tida 
oa auoño. 
A las 4 1 [3.—La misma. 
COMEDIA.—A laa 9.—Lo cursi 
y E l reverso do la medalla. 
L A R A — A las 6.—La de los ojos 
de cielo.—A las 9 y 3i4.—Un 
vaso de agua.—A las 10 y 
L a losa de los sueños (doblo). 
A laa 4 y l i 2 . — E l amo (3 acto») 
y . E n cuarto creciente. 
i P O L O . — A las 8 y I i 2 .—Ln 
•uerto de Isabel i ta.—A los í 
y 3(2.—Lirio entre espinas 
A las lOy l l * . — L a Komerito 
A l a s 11 y 112.—El truíc de 
los tenorios. 
A las 1 y li2.—Los madgyaros. 
CÓMICO—A las 4.—Bl mona-
guillo de las Descalzas (2 ac-
tos, doble).— A las 6 y Ii2.— 
Gente menuda (2 actos, do-
ble) ,—A las 10 y 114. — L 
misma. 
C O L I S E O I M P E R I A L . - ( C o n -
eopoión Jerónima, 8)—De 12 
¿ 1.- Matinée con regalos.— 
Alas 3 y l i i y 8 y l i - l—Pel í -
ouláa.—A laa 4.—El pecado 
do Adán.—A las I (espsóial.) 
E l noveno mandamiento. 
A las 6 y I i3 .—La sombra (es-
pecial).— A las 9 Ii2—Falsos 
testimonios.—A las 10 1(2 (es 
p e d a l ) . - L a sombra. 
LATINA.—A laa 3.—Cinema-
tógrafo—A laa 4.—El novio 
de doíía Inéa.—A las 5 (do 
ble,—El Paraíso (dos actos.— 
A las 6 y l iS (especial).— 
Juan José (cuatro actos.)—A 
las 8 y l i2 .—Cinematógrafo. 
A laa 9 y I i 2 (especial.)— 
Electra (cinco actos). 
PLAZA D E TOROS D E MA-
DRID.—A las S.—Seis toros, 
desecho de tienta y cerrado, 
de Olea, estoqueados por los 
diestroaMerino, Lobo y Agu-
jetas. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candoleroa. oandelabroa, lámpara», l u r a i - * Braaeroa, copas, tarimas y toda clnae do 
norias, arañas, custodias, Oiílioos, copones, 
patonas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
madeja. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
platoadoa. 
Especialidad en bastones, aoporlea y alza-
paños, siguiendo la úl t ima moda do laa artos 
decorativas doméatioaa, 
Eapecialidad en articuloa do íontanoría. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
ANTIGUO DEPOSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
FÁBRICA 
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S A N T A M A R I A , 1 2 , S E G U N D O 
¡ S o n o r o s 
A n u n c i a n í e s í l 
P E D I D T A R I F A S ORATIS 
L A AGENCIA DK 
j o s é m m ü 
Plaza ia(ii(M, r dck 
yencontraréia descuen-
tos desconocidos en ar-
ticuloa i n d u a t r i ales, 
anuncioa, esquelas de 
defunción, novenarioa, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod 1 claao da 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& la «asa IIIAH « « O I I Ó -
mica de Madrid. 
antigua S u c e s o r d e Wadrid. 
precios sin competencia 
para Anuncios, Reclamos, Noticias, Esquelas, y Aniversarios. 
Oficinas: DESENGAÑO, 9 ai 13.-
Pídanse presupuestos y tarifas con comblnaclonos económicas, que se envían gratis. 
E L 
Llamamos la alen 
c ión sobre este nuevo 
reloj, quo aeguramen 
to sprii apreciado por 
todóa los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora lija do no-
che, lo «ual so oonái-
gue con el mismo ain 
neceaidadde recurrir 
á cerillns, ote. 
Este nuovo reloj tie-. 
no en au esfera y marj 
nillas u n a oomposi-j 
c ión R A D I U M . — K a -
dium, materia mine-j 
ral doacubiorta hace! 
algunos años y que , 
hoy vale 30 m i l í o n o ^ 
ol kilo aproximada-! 
mente, y despuóa do, 
inuoboa ealuer/.os y 
trabijos ao ha podido 
conseguir api i cirio, 
en ínfima c-nlidad, 
aobre las horaa y ma-
nillas, que parmiten 
ver perfectamente laa 
horaa de noche. Ver 
este reloj en la oabcu-
ridiid ea verdadara-
monte una maravil la. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Piaa. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m»da extraplano 25 
Idem, máquina extra, .íncora, rubíes 35 
En caja de pUta c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < 4 0 
Bn 5, 6 y 8 plazos, r e spec t ivamente . 
Al con tado se hace una rebaja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento do 1,50 ptas. 
E L D E B A T E regala á sus sus-
criptores y lectores dos mil du-
ros, distribuidos en esta forma: 
M U ú u r o s para el primer pre-
mio. 
Mil pesetas para el segundo 
premio. 
Otuinientas pesetas para 
el tercer premio. 
Ooscientas cincuenta pe-
para el cuarto premio, 
ientas pesetas para 
cinco premios de 100 pesetas cada 
uno. 
Doscientas cincuenta pe-
setas para cinco premios de 50 
pesetas cada uno. ' 
Dos mil quinientas pese-
tas para 100 premios de 25 pese-
tas cada uno. 
Para tener derecho á un bi-
llete bastará reunir Tre in ta 
vales como el que diariamente 
aparece en todos los ejemplares 
de E L D E B A T E . Estos vales se-
rán canjeados en la Administra-
ción de este periódico por los 
billetes definitivos. 
Cada suscdptor ó comprador 
del periódico tiene derecho á 
tantos billetes cuantos paquetea 
de Treinta vaiesy ya sean de 
días correlativos, ya de varios 
días sin orden alguno, ya de un 
solo día, presente en nuestra 
Administración. 
Los suscriptores ó comprado» 
res de fuera de Madrid que hi-
cieren el envío de vales por co-
rreo, habrán de certificar la ca rta, 
así como mandar el franqueo 
para la contestación certificada 
é inclusión de los billetes que 
les correspondan. 
No respondemos de los extra-
víos ocasionados por falta de 
franqueo, por no haber certiñ-
oado las cartas ó por cualquiera 
otra deficiencia ajena á nuestra 
Administración. 
A nuestros numerosos suscrip-
tores de Ultramar les enviare-
mos los billetes correspondien-
tes á su suscripción. 
Los vales aparecerán hasta 
el día 24 de Marzo próximo. El 
plazo para canjearlos en nuestra 
Administración lo avisaremos 
con tiempo oportuno. 
También fijaremos en su día 
la fecha exacta del sorteo. 
> Mi2D»« ymrs* $ KS»« *<ia»«»<m»*»-z»« 
de economía 
tos objetos en 
1 
\ m \ 
boni-
ata y en oro 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
G x q a i ü l t o s chocolates ela-
borados .1 brazo y r lcaa pas 
ta* para postre. 
Po»» ghiteu, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
DE m m u u m 
Carmen, 18. Tsléfoiio 123. 
Combinacione» ooonó-
micis á» yario» per iódi -
cos. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin 
cias. Grandes dosouentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Medallas religiosas en oro y piafa de 3ey 
ReSojes para bolsillo desde 5 pías. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
\ 1 3 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
eCBEDITBDOS TBLLEBE8 del escililUF 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli 
glosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondancli: VIGENTE TENA, escultor, Valencia 
PAN DE VIENA <g»» 
M A R C A 5 ^ 
Se sirvo «n los grnndes hoteles 
y mesas ariatoeráticas. Horna-
da ospooial do oiuoo á soia de 
ia tardo, incluso los domingos. 
Pon gUUen, centeno ó integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
B E Z E t E O I B E l S r 
V A N I V E R S A R I O 
NUEVO SURTIDO 
A precios vordaderaiucntc 
IzicreibleM, 
Se han recibido sombreros 
elegantísimos. Uolores. i_';:o 
ta de Sto. Domingo, 4. Garro-j 
t í u dosde 10 ptas.; arnuduras,1 
desde •. 
ANTIGUA 
AQENCSA DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la pub laidad 
de anunoioa en todoa los pe-
oiódicoa de Madrid y provin-
rlas,en condiciones económi-
cas á favor do los anunciantes. 
50. J A C O E M T R E Z O , 50 
s i s 
p a r a el B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
Qo ndmtteu anuncios y sus-
oripcionea en la Adminis-
tración de este per iódico . 
PAN DE VIENA ¿f 
M A R C A *M 
Ensaimadas, Cérea y brioches 
calientes mañana y tarde. 
F a n , gluten, centeno ó integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Con los "Supositorios Victoria" á la gSi 
cerina solidificada se destierra el estreñí 
miento. Caja, 1,50. 
PÍLD0RAS SALUDABLES 
de Muñoz. Unicas reguladaras d» las funcio" 
nes digestivas. Laxantes y purgantes. E v i t a n 
cól icos y congestiones, Desalojan h bilis y cál-
culos hepáticos. Combaten ol e s treñ imiento y 
despejan la inteligencia. Depósito: Trafalgar, 
c é n t i m o s 29, quien envía por correo al mismo precio, 
caja . Pedid cajas metál icas do 0,60 y 1 peseta en to-
das las boticas. Siempre excelente éx i to . 
, S S f l L I D ^ S ( S ^ L V O M O D I F I C A C I O N ) 
Para S a n t o s y B u e n o s A¡s»es (admit iendo i^asajoros para R í o J a n e i r o ) , el mr.gní-
irico t r a s a t l á n t i c o i t a l i ano 
" T O S C A . ZtÑT .A." 
Que e fec túa l a t r a v e s í a en trece d ías . 
Perteneciente á l a C o m p a ñ í a " I t a l i a " ; s a l d r á e l d í a 17 do Noviembre . 
Para Rao J a n e i r o , S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el grandioso t r a s a t l á n t i c o á doblo hé-lica 
" S I IEJ i s r .A. " 
Perteneciente á l a C o m p a ñ í a " I t a l i a " ; s a l d r á el d í a 28 do Noviembre . 
Para Santos y Buenos A i r e s , admit iendo pasaje para R í o J a n e i r o y M o n t e ^ i -
o, el m a g n í f i c o vapor 
" K , E 5 T T ÜJL IB El IR U? O " 
S a l d r á el d í a 29 de Noviembre . 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera, 175 pesetas. Pasajes de c á m a r a á precios equitat ivos. 
Tra to inmejorable , a lumbrado e léc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n f e r m e r í a grat is . T e l é g r a f o Marconi . No o lv iden traer 
consigo la c é d u l a personal pa ra e l embarque. 
Para carga, pasaje ó más informes acúdase á Juan C a r r a r a é Hijos, calle Real, C U B U A E T A K 
F o l l e t í n de E L O B R A T E (11) 
E L H U E R F A N O 
DEL 
POR 
TRADUCCIÓN . D£ 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
Caridad, señor—replicó Bumble,—que ha 
estado á punto de morir á manos del joven 
Oliverio. ¡ No ha escapado de mala ! 
- ^Dian t r e ! Estaba seguro de ello—ex-
claio© el del chaleco blanco;—desde mí 
principio tuve c¿ presentimiento singular 
de que esc joven salvaje acabaría en la 
horca. 
—También ha querido asesinar á la 
criada—dijo el bedel, pálido de espanto. 
i—Y á la señora—añadió Noé. 
1—Y después al amo, ¿no es cierto, hijo 
aiío?—preguntó Bumble. 
—No, porque había salido; pero dijo que 
quería matarle. 
—¡ A h ! ¿Conque ha dicho eso, mucha-
dio ?-T-prcguntó el del clialeco blanco. 
-—Sí, señor—repuso Noé;—y mi señora 
me envía á preguntar si podrá venir ni 
momento el Sr. Bumble para castigar á 
Oliverio, pues el amo ha salido, 
—Ciertamente, hijo mío—dijo el Señor 
del chaleco blanco, sonriendo con ^bondad 
y pasando su mano por la cabeza do Noé-, 
que era al menos tres pulgadas más alto.; 
tói eres un bravo mozo, un buen chico, 
y he aquí un penique por tu trabajo. 
Y volviéndose hacia el Sr. Bumble. aña-
dió: 
—Coja usted su bastón y vaya al punto 
á casa, de Sowerbeny; zurre usted bien á 
ese tunante, y escarmiéntele de una vez 
para que', no se atreva en lo sucesivo á re-
belarse contra sus amos. 
—-No tenga usted el menor cuidado— 
contestó el bedel aj listando un látigo en la 
punta de su bastón. 
—Diga usted á Sowcrberry que no le 
pcrdorjB nada, pues de lo contrario, nun-
ca se Ss^rá carrera con esc chico. Necesita 
mucho?; golpes para corregirse. 
—Así lo liaré, señor—contestó Bumble. 
Y'dcspués.de haberse calado el tricornio 
y cogido su bastón, el bedel, seguido de 
Noé, tomó apresuradamente el camino que 
conducía á la casa del empresario de las 
pompas fúnebres. 
La situación no había mejorado; la seño-
ra Sowerberry y Carlota hicieron tan exa-
geradiJ. pintura de la ferocidad del apren-
diz, que el bedel creyó pruedente parla-
mentar antes de abrir-la puerta. Comenzó, 
pues, por dar una patada á guisa de 
exordio, y aplicando después la boca á la 
cerradura, dijo con voz fuerte é impo-
nente: 
—¡ Oliverio ! 
—Vamos, ¡ abra usted la puerta!—con-
testó el chico. 
—¿Reconoces la voz que te habla, Olive-
rio?—preguntó Bumble. 
•—Sí—replicó. 
—¿ Y no está usted aterrado, caballeri-
to? ¿No tiembla al oir mi voz?—pregun-
tó Bumble. 
; - j No !—repuso ~ valerosamente Olive-
rio. >tfla» W-w^ wfcneiíííV 
'Una respuesta tíin distinta á la que es-
peraba, y ú la que no estaba acostumbra-
do, hizo vacilar á Bumble. Separóse de la 
puerta, é irguiéndose con importancia, 
contempló ú los tres testigos de aquella 
escena sin pronunciar una palabra. 
—-Ya lo ve usted, amigo Bumble—dijo 
la señora Sowerberry;—es preciso que se 
haya vuelto loco, porque al fin, un niño 
no se atrevería á contestarle así. 
—No es la locura, señora, la causa de 
este cambio—repuso Bumble después de 
algunos momentos de reflexión; — es la 
carne. 
—¿Cómo?—exclamó la señora Sowerbe-
n y . 
—Sí. señora, la carne-—repitió el bedel 
con tono magistral;—la ha alimentado us-
ted con exceso, haciendo nacer en él un 
alma y un esjmitu artificiales, que no con-
vienen á ninguno de su condición. Los 
señores del Consejo administrativo, que 
son filósofos consumados, le dirán lo mis-
mo, señora. ¿Para qué necesitan los po-
bres un alma y un espíritu? Harto ha-
cemos nosotros con . sostenerles la vida. 
Si no le hubiera usted dado á ese chico 
más que puches, nunca habría sucedido 
semejante caso. 
—¡ Dios !—murmuró la señora Sowerbe-
rry, elevando los ojos hacia el techo de 
la cocina—¡ He aquí lo que tiene se gene-
rosa ! 
La generosidad de la s e ñ o r a Sowcrbe-
rry con Oliverio consistía en darle siem-
pre los restos que nadie h a b í a querido-
pero con una abnegación sublime sufrió 
en silencio la acusación lanzada por el 
bedel, de la que Se creía inocente de 
pensamiuto, de obra y de palabra. 
—Escuchad—continuó Bumble;—lo úni-
co que debe hacerse ahora, en mi sentir, 
es dejarle en la cueva un día ó dos, hasta 
que el hambre 1c debilite, y ponerle des-
pués en libertad, teniendo cuidado de no 
darle más que puches mientras dure su 
aprendizaje. Esc Chico,es hijo de padres 
m u y irritables. Señora. Spwerbcrry; la uo-
dri/.a y el médico me han dicho que su 
madre llegó aquí después de inmensos tra-
bajos y fatigas, capaces de matar á cual-
quiera mujer sana y robusta. 
Aquí llegaba el Sr. Bumble en su dis-
curso, cuando Oliverio, que oía lo bastante 
para comprender que se hablaba de su ma-
dre, volvió á descargar patadas en la puer-
ta con tal fuerza, que no dejaba á nadie 
entenderse. 
En aquel momento llegó Sowerberry, y 
Jiabiéndole referido el atentado de Olive-
rio con toda la exageración que. las mu-
jeres^ creyeron propia para hacerle montar 
en cólera, abrió al momento la puerta del 
sótano, é hizo salir, cogiéndole por el cue-
lio, al rebelde aprendiz. 
La ropa de Oliverio se había desgarrado 
en la lucha; tenía el rostro lleno de araña-
zos y el cabello en desorden sobre la fren-
te; pero su cólera no había disminuido, y 
al salir de su prisión, lejos de parecer in-
timidado, lanzó á Noé una mirada ame-
nazadora. 
—¡ Eres un guapo chico !—exclamó So-
werberry dando un bofetón á Oliverio. 
—Ha ultrajado á m i madre—replicó Oli-
verio. . 
—¡ Y bien! A u n cuando así fuese... mise-
r'ablc arrapiezo—dijo la señora Sowerbe-
rry—todavía no ha dicho bastante de ella, 
y se merece mucho más. 
—No, señora—contestó el chico.: 
—¡ Oh, seguramente que sí ! 
—¡ Le digo á usted que miente !—excla-
mó Oliverio. 
Al^oir esto la señora Sowcrberrv rom-
pió á llorar, y "sus lágrimas no dejaron 
á su marido ninguna alternativa. Si hu-
biera vacilado un momento en castigar á 
Oliverio más severamente, es claro como 
la luz que, según los usos acostumbrados 
en las reyertas domésticas, hubiera sido 
un. bárbaro, un esposo desnaturalizado, 
un ser despreciable, sin tener más de hu-
mano que el rostro, y otras muchas cosas, 
en fin, de que no haré mención. 
Es preciso, sin embargo, reconocer que 
en, cuanto dependía de su autoridad, por 
cierto muy limitada, Sowerberry estaba 
bien dispuesto hacia el chico, ya porque 
tuviese interés en ello ó bien porque su 
mujer le aborrecía; pero las lágrimas de 
la buena señora no le dejaban otro re-
curso, y en su consecuencia administró á 
Oliverio un correctivo tal, que la misma 
señora vSowerberry se dió por satisfecha, 
siendo ya de todo punto inútil el bastón 
parroquial del Sr. Bumble. 
E l restó del día lo pasó Oliverio ence-
rrado junto á.la cocina, sin más alimen-
to, que un pedazo de pan seco y un jarro 
de agua; llegada la noche, la señora So-
werberry, después de haberle hecho al-
gunas observaciones injuriosas sobre la 
memoria (le su madre, le abrió la puerta, 
y en medio de los sarcasmos de Noé y de 
Carlota, le mandó que "se fuese á la cama. 
Una Vez solo en la tienda triste y silen-
ciosa del empresario de las pompas fúne-
bres, entregóse Oliverio á las reflexiones 
que el tratamiento recibido hizo despertar 
en su joven corazón. 
Había oído los sarcasmos con desdén y 
sufrido los golpes sin exhalar un grito, 
pues sentía desarrollarse en su corazón un 
sentimiento de orgullo que le hubiera impe-
dido proferir la menor queja aun cuando 
le hubiesen quemado vivo; pero en aquél 
momento hallábase solo, nadie podía verle 
ni oirle; y cayendo de rodillas, con el sem-
blante .oculto entre sus manos, vertió un 
torrente de lágrimas-, de esas que siempre 
deben desearse para bien de la naturaleza, 
y que no siempre concede Dios á los niños 
de. la edad de Oliverio! 
Kl pobre huérfano permaneció largo 
tiempo en la misma posición; mas cuando 
ya iba á extinguirse-la moribunda luz de 
la Vela, levantóse, miró á su alrededor. 
escuchó atentamente, y coriendo despuéí 
con suavidad los cerrojos de la puerta de 
entrada, miró á la calle. 
La noche estaba oscura y sombría; "pare- ' • 
cióle al muchacho que las.estrellas se ha-, 
liaban más lejos que otras veces: no hacía 
viento; pero la sombra de los árboles, 
proyectándose sobre la tierra con tenar, 
inmovilidad, tenía,algo de siniestro y se-
pulcral. Oliverio cerró la puerta siii ha-^ 
cer el menor ruido, y aprovechando los ó H ' 
timos destellos-de la espirante luz para-
reunir en un pañuelo los pocos efectos que 
•poseía, sentóse eñ un bajico y aguardó 
silencioso los primero^ albores de la au-
rora. 
Apenas un rayo de luz penetró a través 
de las hendiduras de la puerta, levantóse 
Oliverio y corrió de nuevo los cerrojos. > 
Después de dirigir una tímida mirada en 
torno suyo, vaciló algunos instantes, y poí 
último, lanzóse á la calle, cerrando trai 
sí la puerta. 
Incierto del camino por donde ¿ébcHQ 
huir, miró á derecha é izquierda; pero re-
codando que los carros al salir de la ciu-
dad subían penosamente la colina, toim» , 
la misma dirección, y atravesando los cam-
pos llegó á un pequeño sendero que co-
mullicaba con la carretera, por la que cm* ^ 
pezó á caminar con rapidez. 
•Recordaba muy bien haber recorridí 
én otro tiempo aquel camino, cuando ¿1 
Sr. Bumble fué á buscarle á la sucursa. 
del Asilo de mendicidad. Siguiendo en i 
línea recta, iba á parar á dicha casa, y ' l 
esta idea latió su corazón con tal violen-
cia, que estuvo á punto de volver atratfS 
pero ya había andado bastante; iba á per; 
der niuclio_ tiempo, y además, como era ,f, 
muy temprano, no había temor de que 'e 
viesen. Continuó, pues, avanzando. 
, Llegado á la sucursal, no vió señales 
(Se cont inuará) . 
